













2Vesi- ja ympäristöhaliinnon tutkimusohjelma 1991
(luvut 1 ja 2 ilman julkaisun liitteita) on hyvaksytty
vesi- ja ymparistohallituksen istunnossa 27 2 1991 ja
sen on vahvistanut ympäristöministeriö. Ohjelmaa
toteutetaan valtion tulo- ja menoarviossa myonnettavi
en maararahojen seka muista rahoituslahteista saatavan
rahoituksen rajoissa Ohjelman hyvaksymisvaiheessa on
eräitä rahoituspäätöksiä vielä tekemättä; tutkimusohjelman rahoitustaulukot sisaltavat tarkoitusta varten
haetun ulkopuolisen rahoituksen.
Tutkimusohjelman lisäksi vesi- ja ympäristöhallinnoila
on erillinen ympariston seurannan ohjelma (Vesi- ja
ymparistohallituksen monistesarja, nro 224, 1990)
Vesi- ja ympäristöpiirit laativat myös omat yksityiskoh
taiset tutkimus- ja seurantaohjelmansa.
Tutkimus- ja seurantaohjelmien hankkeiden kuvaukset
sisältyvät vesi- ja ympäristöhallituksen ylläpitämään
ymparistotietoj arj estelmäan (YTJ) kuuluvaan ymparis
tontutkimusrekisteriin (YTR) Vesien- ja ymparistontut
kimuslaitoksen hankkeiden kuvaukset loytyvat myos
vesi- ja ympäristöhallituksen VAX-ympäristöstä; ks.
opastustiedostoa VYL: <JUL> INFORMAATIO . WP.
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Ympäristöministeriö on päättänyt vahvistaa vesija ympäristöliallinnon vuoden 1991 tutkimusohjelman.Ohjelmassa ovat mukana kaikki 27.2.1991 mennessähyväksytyt vesi- ja ympäristöhallinnossa tehtäväthankkeet.
Osa ympäristöministeriön rahoittamista hankkeista
siirtyy vuonna 1992 kokonaan vesi- ja ympäristöhal
:Lituksen rahoitettavaksi. Luettelo näistä hankkeis
ta toimitetaan vesi- ja ympäristöhallitukselle
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91 JOHDANTO
1.1 VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLINTO JA SEN TUTKIMUSTEHTÄVÄT
1.1.1 Vesi- ja ympäristöha11ino
Vesi- ja ympäristöhallinnon muodostavat keskusvirasto
vesi- ja ympäristöhallitus sekä 13 sen alaista vesi-ja ympäristöpiiriä (kuva 1, liite 1). Hallinnon tehtävä
nä on maamme vesien käytön, hoidon ja suojelun, vesien
aiheuttamien vahinkojen ja haittojen torjunnan, vesienja muun ympäristön tutkimuksen ja seurannan sekä
ympäristön hoidon edistäminen.
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINTO 1.11.1990
VESISTÖTOIMISTO
Kuva 1. Vesi- ja ympäristöhallinnor- organisaatio.
Vesi- ja ympäristöhallinto toimii ympäristöminisrj
alaisena. Maa— ja metsätalousministeriö ohjaa kuitenkin
vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyviä asioita vesi-ja
1.1.2 Vesien- ja ympäristöntutkimuksen järjestäminen
1.1.2.1 Perinteiset ja uudet tutkimustehtävät
Vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain (24/86)
mukaan vesi- ja ympäristöhallinnon tulee yhtenä tehtävä
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tutkimusta (sekä tehdä selvityksiä ympäristön tilasta
ja seurata ympäristön tilan muutoksia, sikäli kuin
nämä tehtävät eivät kuulu. muulle viranomaiselle).
Perinteiset tutkimukset kohdistuvat vesien määrän
alueelliseen ja ajalliseen vaihteluun (hydrologinen
tutkimus), vesien tilaan ja veden laatuun (limnologinen
ja hydrobiologinen tutkimus) sekä jätevesi-, pohjavesi
ja geotekniikkaan (tekninen tutkimus).
Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimustoiminta on viime
vuosina laajentunut uusiin ympäristöntutkimustehtäviin.
Tärkeitä tähän vaikuttaneita kannanottoja ja kehittä
misehdotuksia ovat olleet OECD:n Suomen ympäristöpoli
tiikasta tekemä arvio (YM/YSO, Ä 72/1988), valtioneuvos
ton selonteko eduskunnalle ympäristöpolitiikasta
(31.5.1988), tutkimushallintotyöryhmänmietintö (YM/YSO,
C 39/1988) ja vesi- ja ympäristöpiirien tutkimustyöryh
män mietintö (YM/YSO, C 41/1988).
Edellisten perusteella vesi- ja ympäristöhallinnon
tutkimusta suunnataan niin, että se palvelee mahdolli
simman hyvin ympäristöviranomaisten tarpeita. Vesien-
ja ympäristöntutkimuslaitokseen on jo perustettu
valtioneuvoston ympäristöpoliittisessa selonteossa
mainitut jätehuoltoa ja luonnonsuojelua palvelevat
tutkimusyksiköt tutkimusryhmien muodossa. Vesi- ja
ympäristöhallituksen asema jätehuoltoasetuksen (Jäte
huoltoA 19 § 1 mom.) mukaisena jätehuoltoviranomaisia
avustavana asiantuntijana edellyttää voimavarojen
lisäämistä jätteidentutkimuksessa. Syyskuun alussa
1990 voimaan tullut kemikaalilaki (744/89) teki vesi-
ja ympäristöhallituksesta ylimmän valvontaviranomaisen
kemikaalienaiheuttamienympäristöhaittoj enehkäisemisen
ja torjunnan osalta (valvonnan ylin johto ja ohjaus
kuuluvat ympäristöministeriölle). Kemikaalivalvontaa
palvelevan tutkimuksen edistäminen onkin yksi tutkimuk
sen tärkeimmistä lähiajan kehittämistehtävistä.
Vesiensuojelun tutkimusta suuntaa valtioneuvoston
periaatepäätös vesiensuojelun tavoiteohjelmasta vuoteen
1995 (YM/YSO, B 12/1988). Vesientutkimuksen kehittämistä
ohjaavat myös vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimustoi
minnan kansainvälisen arvioinnin tulokset (YM/YSO,
Ä 74/1988; VYH, mon.sarja 155/1989).
Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunnan ehdotukset
(KM 1989:9) sekä valtioneuvoston selonteko eduskunnalle
kestävään kehitykseen tähtäävistä toimista (1990) suun
taavat merkittävällä tavalla vesi- j a ympäristöhallinnon
tutkimusta lähivuosina.
1.1.2.2 Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos
Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimustoimintaa johtaaja koordinoi keskusviraston vesien- ja ympäristontutki
muslaitos, jossa on organisatorisesti nelja yksikkoa
(kuva 1, liitteet 2 ja 3). Jätteidentutkimukseen
liittyviä asioita hoitaa teknillinen tutkimustoimisto.
Kemikaalien (haitallisten aineiden) tutkimus ja luonnon-
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suojelututkimus on sijoitettu vesi- ja ympäristöntut
kimustoimistoon. Tutkimuslaboratorio toimii myös kansal
lisena vesi- ja ympäristöalan referenssilaboratoriona.
1.1.2.3 Vesi- ja ympäristöpiirien tutkimuksen organisointi
Vesi- ja ympäristöpiireissä on eri tehtävien hoitoa
varten toimialoja, joista tutkimuksen toimiala yleensä
vastaa piirissä tehtävästä vesien ja muun ympäristön
tutkimuksesta (sekä ympäristön tilaa koskevista selvi
tyksistä ja ympäristön tilan seurannasta).
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen koordinoimat
valtakunnalliset tutkimushankkeet (kohta 2.1) toteute
taan laitoksen ja vesi- ja ympäristöpiirien yhteis




rion (fysikaalis-kemiallinen analytiikka), biologisen
laboratorion, mikrobiologisen laboratorion ja maa- jajätelaboratorion lisäksi kullakin vesi- ja ympäristö
piirillä on oma laboratorio, joka on varustettu lähinnä
vesien tutkimuksen ja valvonnan tarpeisiin. Tutkimuslai
toksen laboratoriot on sijoitettu Helsingin Hakunin
maalle syksyllä 1989 valmistuneeseen keskusviraston
laboratoriorakennukseen, jossa sij aitsee myös Helsingin
vesi- ja ympäristöpiirin laboratorio. Uudet tilat
antavat hyvät mahdollisuudet laboratoriotoiminnan
kehittämiseen ja rationalisointiin. Vuonna 1991 jatke
taan myös aluelaboratoriotoiminnan järjestämistä.Äluelaboratorioita ovat Helsingin, Keski-Suomen ja
Oulun piirien laboratoriot.
Vesi- jaympäristöhallinnontietojenkäsittelynarkkiteh
tuuri ja laitteisto tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet
sähköiseen viestintään ja monipuolisiin laskenta-,
piirtämis- ja tiedonhakutehtäviin. Ympäristötietojärjestelmän (YTJ) täydentyminen lisää kaiken aikaa mahdol
lisuuksia monitieteisten tutkimusten suorittamiseen.
Vesien- jayrnpäristöntutkimuslaitoksenjatietohallinto
toimiston ympäristötietokeskuksen yhteistyötä tiiviste
tään edelleen.
Julkaisutoiinintaakansainvälistetäänedelleenpyrkimälläjulkaisemaan yhä enemmän laajalevikkisissä kansainväli
sissä sarjoissa (liitteessä 2 tutkimuslaitoksen jul
kaisusuunnitelma vuodelle 1991).
1.1.2.5 Ulkopuolisten kanssa harjoitettava tutkimusyhteistyö
Tutkimusohjelman valmisteluprosessilla (liite 4)
pyritään turvaamaan tutkimuksen yhteensovittaminen
vesi- ja ympäristöhallinnossa ja varmistamaan ministeri
öiden (YM, MMM) ja lääninhallinnon tutkimustarpeiden
huomioonotto. Ympäristöministeriön ohj aavaa roolia
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korostaa se, että uusien tutkimustehtävien rahoituksessa
ollaan vielä ratkaisevasti ministeriön sitomattomien
tutkimusmäärärahojen varassa. Myös muun ulkopuolisen
rahoituksen määrä on viime vuosina kasvanut.
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos on johdonmukaisesti
kehittänyt niin kotimaista kuin kansainvälistäkin
tutkimusyhteistyötä. Vesi- ja ympäristöhallituksella
on yhteistyösopimus Geologian tutkimuskeskuksen,
Ilmatieteenlaitoksen, maanmittaushallituksen, Merentut
kimuslaitoksen, Suomen Kaupunkiliiton ja Valtion teknil
lisen tutkimuskeskuksenkanssa. Ympäristöntutkimustehtä
vien laajentuessa yhteisiä tutkimuksia alkaa olla
kaikkien kysymykseen tulevien valtion tutkimuslaitosten
ja korkeakoulujen kanssa. Korkeakoulujen kanssa tehtävä
yhteistyö on erityisen tärkeää myös vesi- ja ympäristö
piireille. Eri rahoittajien yhteisesti rahoittamat isot
ongelmakeskeiset tutkimusohjelmat ovat viime vuosina
kiitettävällä tavalla lisääntyneet ja vesi- ja ympäris
töhallinto on pyrkinyt osallistumaan niihin sekä
rahoittajana että suorittajana. Vuoden 1991 tärkeimmät
yhteistutkimusohjelmat ovat Ilmakehän muutosten tutki
musohjelma (SILMU), Metsäteollisuudenympäristönsuojelun
tutkimus- ja kehittämisohjelma (SYTYKE), Maatalous
ja vesien kuormitus -projkti (MÄVERO) sekä Metsäta
louden vesiensuojelun tutkimusohjelma (METVE).
Kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä on luonnollisesti
suuri paino naapurimaiden kanssa ja Itämeren piirissä
tehtävällä työllä. Yhteistoimintaa suuntaavat erityises
ti Itämeren suojelusopimuksen velvoitteet sekä Suomen
ja Neuvostoliiton välinen ympäristöyhteistyö (erityi
sesti Suomenlahden suojelu ja Lapin ymäristökysymyk
set). Muussa kansainvälisessä yhteistoiminnassa nousee
merkittävimpään asemaan ilmaston muutosten ja ilman
epäpuhtauksien vaikutusten ja torjunnan tutkimus
(IGBP- ja ECE-yhteistyö).
2 TUTKIMUSOHJELMA 1991
2.1 TUTKIMUSLAITOKSEN KOORDINOIMAT HANKKEET
Tutkimusohjelmassa on mahdollisimman pitkälle pyritty
ongelmakeskeisten ja monitieteisten kokonaisuuksien
tarkasteluun (tutkimushankkeet luetellaan ja kuvataan
lyhyesti liitteessä 6).
2.1.1 Ilmakehän muutosten vesistö- ja-pohjavesivaikutukset
Ilmakehän muutosten vesistö- ja pohjavesivaikutusten
tutkimus on yksi vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen
tutkimusohjelman painopistealueista. Laitos ja vesi-
ja ympäristöpiirit osallistuvat Suomen Akatemian ja
ympäristoministerion johdolla 1990 alkaneeseen laajaan




Ilmaston muuttuminen vaikuttanee lähivuosikymmeninä
merkittävästi hydrologiseen kiertokulkuun. Samalla
ainevirtaamat muuttuvat. Kohoavat lämpötilat edistä
vät kemiallisia ja biologisia prosesseja vesistöissä
ja maaperässä.
Ilmastomuutosten vaikutuksia tutkivia projekteja on
yhdeksän (kuvan 2 osakokonaisuus “ilmastomuutokset”).
Tärkeän lähtökohdan muodostavat hydroiogisten aikasarjo
jen analysointi jo tapahtuneiden muutosten osoittamisek
si sekä kehitettävien mallien soveltaminen eri ilmasto
skenaarioilia. Mallilaskelmilla selvitetään ilmaston
muuttumisen vaikutusta polijavesien määrään, metsä- ja
maatalousvaltaisten alueiden hydrologiaan ja ainevirtoi
hin sekä näiden alueiden järvien ekosysteemeihin.
Tutkimuksissa pyritään käyttämään hyväksi muun muassa
nykyaikaisenkaukokartoitustekniikantuottamiaaineisto-
ja. Yhteistyönä Ilmatieteen laitoksen kanssa jatketaan
1 imastogeneraattorin kehittämistä; generaattorilla
voidaan tuottaa eri mallitarkastelujen tarvitsemia
ilmastollisten muuttuj ien aikasarj oj a.
Happamoitumistutkimuksilla ja maa- ja metsätalouden
aiheuttaman hajakuormituksen tutkimuksilla (kuvan 2
muut osakokonaisuudet) on kiinteä yhteys ilmastomuu
tosten vaikutusten tutkimukseen.
2.1.1.2 Ilman epäpuhtaudet
Vuonna 1990 päättyneessä HAPRO-ohjelmassa saavutettiin
pääosin projektin alussa esitetyt tavoitteet, joita
olivat ilman epäpuhtauksien alueellistenhaittavaikutus
ten selvittäminen, vaikutustenkehityssuuntien selvittä
minen, erityisen uhanalaisten kohteiden selvittäminen
sekä taloudellisimpien happamoitumisen torj untatapoj en
selvittäminen.
Happamoitumistutkimus (kuva 2, osakokonaisuus “ilman
epäpuhtaudet”) jatkuu vesien- ja ympäristöntutkimuslai
toksessa happamoittavan laskeuman kriittisen kuormituk
sen ja happamoitumisen alueellisen aikakehityksen
tarkastelulla. Tutkimuksessa inventoidaan ne Euroopan
maantieteelliset alueet, joilla maaperän ja vesistöjen
happaman laskeuman kriittiset arvot ylittyvät, soveltaen
YK:n Euroopan talouskomission (ECE) kartoitustyöryhmän(Task Force on Mapping Critical Loads/Levels) suositte
lemia menetelmiä. Suomen maaperien ja pintavesien
happamuuden kehitysvaihtoehtoja selvitetään rikki- ja
typpipäästöjen eri kehitysskenaarioilla, ja ekosys
teemeille määritetään kriittinen kuormitus eri aikajän
teillä. Näiden ennusteiden tueksi kehitetään happamoitu
misen seurantahavainnointia (kohta 2.1.9.1).
HÄPRO-ohjelmassa todettiin humuksen keskeinen merkitysjärvien happamoitumisen kannalta. Humusjärvien pusku
risysteemejä ja niiden happamoitumiskehitykseen liitty
viä prosesseja ei kuitenkaan täysin tunneta. Tutkimus
laitos osallistuu laajaan kansainväliseen projektiin
“Humic Lake Äcidification Experiment, HUMEX” selvittä
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ja humusvesienpuskurisysteemej ä. Veden kulkeutumisreit
tejä valuma-alueilla tutkitaan tarkentaen pohjavalunnanja suoran valunnan keskinäisiä osuuksia.
2.1.2 Pintavesien määrä
2.1.2.1 Hydrologisten muuttujien analysointi
Virtaamien vuosittaisten ääri- ja keskiarvojen ajallis
ta vaihtelua selvitetään aikasarjoja analysoimalla sekä
tutkimalla eri jaksojen välistä korrelointia. Suomijaetaan alueellisen frekvenssianalyysin avulla ylivir
taamien suhteen homogeenisiin alueisiin. Yhteistyö
projektina Kainuun vesi- ja ympäristöpiirin kanssa tut
kitaan Pesiöjärven valuma-alueen vesitasetta. Haihdun
nan riippuvuutta meteorologisista, alue- ja maaperä-
tekijöistä tutkitaan eri ilmasto-oloissa. Tämän yhteis
pohjoismaisen hankkeen tavoitteena on kehittää malli
aluehaihdunnan laskemiseksi.
2.1.2.2 Hydrologiset ja hydrauliset mallit
Hydrologista kiertoa kuvaavia osamalleja, kuten lumi-,
haihdunta—, maavesi- ja pohjavesimalleja sekä koko
vesistön hydrologista kiertoa kuvaavia vesistömalleja
kehitetään jatkuvasti suunnittelun ja käytön tarpei
siin. Malleja käytetään esimerkiksi lumen alueellisen
vesiarvon reaaliaikaiseen laskentaan ja kevättulvanjatkuvaan ennustamiseen noin 20 vesistöalueella;
vesistömalleja käytetään myös ilmastonmuutoksen vaiku
tusten arvioinnissa (kohta 2.1.1.1). Hydrologisten
mallien laadinta ja käyttö vaativat runsaasti meteoro
logisia havaintoja, joten yhteistoiminta Ilmatieteen
laitoksen kanssa on tärkeää. Uutena hankkeena aloitetaan
tutkimus virtaamatiedon automaattisesta tuottamisesta.
Järvien ja rannikkoalueiden virtaustutkimuksissa käy
tetään ja kehitetään hydrodynaamisia virtaus- ja veden
laatumalleja, joilla lasketaan jätevesien leviämistä
sekä öljyn, kemikaalien ja sedimentin kulkeutumista.
Työ kohdistuu erityisesti Itäiseen Suomenlahteen ja
Saaristomereen. Öljy- ja kemikaalionnettomuuksien
torjunnan ja meripelastuksen tarpeita varten laaditaan
operatiivista mallia. Jokien virtaustutkimuksissa
kehitetään ja sovelletaan hydraulisia virtaus-vedenlaa
tumalleja, joita käytetään muun muassa hajakuormituksen
vaikutusten arvioinnissa.
2.1.3 Vesien tilan ja veden laadun muutokset
2.1.3.1 Rehevöityminen
Vesistöjen ravinnepitoisuuksiin ja sitä kautta rehevöi
tymiseen vaikuttavat monet vesistön ja sen valuma-alueen
tekijät sekä lisäksi ihmisen toiminta, esimerkiksijätevesien vesistöön johtaminen ja hajakuormitus.
O Vesistöjen liiallinen rehevöityminen on noussut Suomessakeskeiseksi vesien käyttöä rajoittavaksi tekijäksi.
Vesien rehevöityessä leväkukinnat lisääntyvät, syntyy
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hajuhaittoj a, kalakannat muuttuvat särkivaltaiseksija vesien virkistyskäyttöarvo heikkenee. Vesistöjen
ohella myös koko Itämeri on hitaasti rehevöitymässä.
Vuonna 1991 jatketaan tutkimusta typpikuormituksen
merkityksestä Itämeren rehevöitymisessä; tutkimuksella
pyritään luomaan selkeä pohja jätevesien typenpoiston
tarpeen määrittelylle Suomenlahden, Saaristomeren ja
Pohjanlahden rannikoilla. Itäisellä Suomenlahdella
tutkitaan yhdessä neuvostoliittolaisten kanssa korkean
rehevyysasteen ja usein toistuvien leväkukintojen
riippuvuutta kuormitus- ja virtausoloista. Pohjanlahden
rannikkovesiä tutkitaan Pobjanlahti-vuoden ohjelmissa.
Saimaan ekologisen yhteistutkimuksen osana jatkuvat
Saimaan rehevyystason ja sedimenttien tutkimukset.
Ohjelmassa on myös kaksi toksisten sinilevien esiinty
mistä tutkivaa hanketta. (Rehevöitymistä selvitellään
myös muissa tutkimuskokonaisuuksissa, esimerkiksi
maataloudenvesistövaikutuksiatutkivissaprojekteissa.)
2.1.3.2 Haitalliset aineet
Vesistöissä esiintyviä myrkyllisiä ja kerääntyviä
yhdisteitä tutkitaan useissa projekteissa niin erityis
kysymyksiin kohdistuvana kuin myös isojen tutkimusko
konaisuuksien (ilman epäpuhtaudet, massa- ja paperiteol
lisuus, kehittämistoiminta) yhteydessä. Erityisesti
massa- ja paperiteollisuuden haitallisten aineiden
identifiointi, taseet j a vaikutukset muodostavat tärkeän
tutkimuskohteen.
Ohjelmassa jatkuvat tutkimukset, joissa selvitetään
kemikaalien ja jätevesien vaikutuksia kaloihin, leviinja bakteereihin. Tutkimuksilla pyritään löytämään
toksisuutta mittaavia elintoimintojen muutoksia, joita
voidaan käyttää hyväksi myrkyllisyyden ja fysiologisten
vaikutusten testaustoiminnassa. Suomen ja Ruotsin
yhteistyönä ryhdytään Pohj anlahti-vuonna 1991 selvittä
mään ympäristömyrkkyjen esiintymistä ja vaikutuksia
Pohjanlahdella. Maatalouden kuormittamien jokien ja
maatalousalueilla sijaitsevien talouskaivoj en torjunta
ainepitoisuuksista aloitetaan kolmivuotinen tutkimus,jossa myöhemmässä vaiheessa tarkastellaan myös torjun
ta-aineiden huuhtouturnisen estämistä. Tutkimukset
tehokalastuksen ja kalkituksen vaikutuksista kalojen
elohopeapitoisuuteen sekä elohopean metyloitumisesta
vesiekosysteemissä j atkuvat edelleen.
2.1.3.3 Mikrobiologiset ilmiöt
Mikrobiologinen tutkimus on toistaiseksi keskittynyt
vesimikrobiologiaan sekävesimikrobiologistenmenetelmi
en kehittämiseen ja standardisointiin. Vuoden 1991
ohjelmassa on kaksi varsinaista mikrobiologian tutki
mushanketta, joista toinen selvittää fekaali-indikaatto
reiden ajallista vaihtelua joissa (Äurajoki ja Vantaanjoki) ja toinen fekaalisten streptokokkien taksonomiaaja määritysmenetelmiä. Mikrobiologian käyttöä pyritään
kehittämään vesi- ja ympäristöhallinnon toiminnassaja lisäämään ympäristön tilan seurannassa (ks. 2.1.9.1).
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2.1.4 Pohjavesien suojelu ja käyttö
Geohydrologisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään
pohjaveden muodostumiseen ja pohjavesialueiden vesita
seeseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkitaan
pohjavesiin kulkeutuvia sekä pohjavesissä esiintyviä
haitallisia aineita; tähän käytetään 55:ltä pohjaveden
havaintoalueelta saatavaaaineistoa. Kalliopohj avesiha
vainnointia ja lysimetrin vesitaseen tutkimuksia
jatketaan. Lysimetrituloksia käytetään muun muassa
metsäalueilta tapahtuvan haihdunnan arvioinnissa.
Lisäksi maan pintakerroksen vesitaseen selvittäminen
on välttämätöntä arvioitaessa laskeuman ja saasteiden
kulkeutumista maaperässä.
Pohjavesien suojelun ja valvonnan edistämiseksi jat
ketaan matemaattisten mallien soveltamista vedenot
tamoalueiden virtaussuhteiden ja ainepitoisuuksien
sekä lika-aineiden kulkeutumisen kuvaamisessa; esimerk
kitapauksena on muun muassa Kärkölän saastunut pohja
vesialue. Tutkimusohjelmassa jatkuvat myös yhdessä
tielaitoksen kanssa tehtävä tutkimus tiesuolauksen
vaikutuksista pohjaveden laatuun sekä Maaningan koealu
eella lysimetrikokeet lannoituksen vaikutuksista
pohjaveden typpipitoisuuteen. Uusina hankkeina aloite
taanhaja-asutuksenvedenhankintatekniikan kehittäminen
sekä soran- ja hiekanottoalueiden jälkihoitotutkimus.
2.1.5 Teollisuuden ja yhdyskuntien ympäristövaikutukset
2.1.5.1 Metsäteollisuuden ympäristönsuojelu
Ympäristöministeriön, Suomen Metsäteollisuuden Keskus
liiton ja Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittamana
alkoi 1989 :Laaja Metsäteollisuuden ympäristönsuojelun
tutkimus- ja kehittämisohjelma (SYTYKE-ohjelma), johon
myös vesi- ja ympäristöhallinto osallistuu.
Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen vuoden 1991
tutkimusohjelmaan kuuluu viisi metsäteollisuuden jäte
vesien ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä
sekä fosforin ja typen poiston mikrobiologisia perustei
ta tutkivaa hanketta. Vedenlaaturekisterin avulla
ryhdytään selvittämään sellu- ja paperitehtaiden alapuo
listen vesistöjen veden laatua ja käyttökelpoisuuttaj a niiden riippuvuutta kyseisten tehtaiden j ätevesikuor
mituksesta. Tutkimukset aloitetaan myös sellun valkai
susta peräisin olevien klooriyhdisteiden taseesta vesis
tössä ja klooriyhdisteiden vaikutuksista kaloihin.
2.1.5.2 Jätevesien käsittely
Merkittävä osa tutkimuslaitoksen j ätevesitutkimuksesta
tehdään SYTYKE-ohjelmassa. Muuta jätevesien käsittelyn
tutkimusta on suunnattu siten, että se tuottaa tietoa
erityisesti Itämeren suoj elusopimuksen velvoitteiden
täyttämistä varten sekä haja-asutuksen jätevesikuormi
tuksen vähentämistä varten.
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Keskeisin on hanke, jossa selvitetään yhdyskuntien j äte
vesien typen poiston tekniset mahdollisuudet ja kustan
nukset Suomessa. Typenpoistotutkimuksia tehdään tek
nisessä mittakaavassa yhteistyössä HelsinginjaEspoon
kaupunkien kanssa; osa tutkimuksista toteutetaan
vesi- j aympäristöhallituksenSuomenojantutkimusasemal
la. Käytännön sovellusten kannalta tärkeä projekti on
myos pienimuotoiseen jatevesien kasittelyyn sopivan
tekniikan kehittely. Tutkimuslaitos osallistuu myös
kalankasvatuksen vesi stbkuormituksen vähentämistä
koskevaan yhteisprojektiin, jossa tutkitaan uusia
laitosratkaisuja sekä ulkoista jätevesien ja lietteiden
käsittelytekniikkaa. Uusi tutkimus aloitetaan yhdyskun
tajätevesilietteiden haitta-aineiden analytiikan kehit
tämiseksi ja yhtenäistämiseksi; hankkeeseen sisältyy
vertailunäytetutkimus lietteidenraskasmetallipitoisuuk
sista.




Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen jo viiden vuoden
ikaan ehtinyt jatteidentutkimus kehittyy vuonna 1991
edelleen sekä määrällisesti että laadullisesti. Tutki
musta keskitetään kysymyksiin, joissa tutkimuksen
tarve ja vaikuttavuus ovat suurimpia. Hakuninmaan
maa- ja jätelaboratorion varustamista jätteiden sekä
niiden ympäristövaikutusten ja käsittelyn tutkimukseen
jatketaan. Erityisesti kehitetään j ätteiden analyyttistä
tutkimusta yhdessä tutkimuslaboratorion kanssa.
Jätteiden sekä niiden vaikutusten ja hallinnan tarkaste
lussa kiinnitetään huomiota kokonaisuuksien halimottami
seen, ilmiöiden välisten toiminnallisten yhteyksien
ja syiden selvittämiseen sekä ongelmien määrällisten
suhteiden arviointiin (j ätehuollon kehittämisohj elmaa
palvelevan tutkimustiedon tuotanto, j atteidenvahentami
sentaloudellis-yhteiskunnallisetnäkökohdat) . Vanhoista
hankkeista jatkavat saastuneiden maa-alueiden riskien
hallintaa, kaatopaikkojen suotovesien käsittelyä ja
jatealueiden kaasujen orgaanisia haitta-aineita koske
vat tutkimukset Uusina hankkeina alkavat jatehuollon
metallivirtojen tutkimus, kaivosten jatealueiden pohjaj a pintavesikuormituksen arviointi sekä lopetetun kaato
paikan pintakäsittelyä selvittävä tutkimus.
Jätetutkimusryhmän voimavarat saadaan yhä pääosin ympä
ristöministeriön sitomattomasta tutkimusrahoituksesta.
Myös tutkimuslaitoksen omia voimavaroja vastuualueella
lisätään, ja toimintaa väkinaistetaan kehittämisesi
tysten ja lakisääteisen asiantuntija-aseman mukaisesti.
Erityisesti kehitetään tutkimuksen tietohuoltoa,
mukaan lukien kansainväliset yhteydet, tietojärjestel
mät, tulostustoiminnot ja koulutus.
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2.1.6 Hajakuormituksen vesistö- ja pohjavesivaikutukset
2.1.6.1 Maatalous
Vesistöihin ja pohjavesiin kohdistuvan hajakuormituksen
suhteellinen osuus on kasvanut teollisuuden ja yhdyskun
tien j ätevesikuormituksen vähentyessä. Maatalouden
tehostuminen ja kemikalisoituminen ovat tehneet siitä
merkittävän ympäristön kuormittajan Suomessa. Voi
massa olevilla maatalousohjelmilla on toteutuessaan
tuntuvia vaikutuksia niin hydrologisiin oloihin kuin
vesien tilaan.
Tarkistetun, vuoteen 2010 ulottuvan salaoj ituksen tavoi
teohjelman mukaan salaojitetun pellon määrä kasvaa noin
1,1 miljoonasta hehtaarista (1989) noin 1,6 miljoonaan
hehtaariin (2010). Vaikka uusi tavoiteohjelma on vaiku
tuksiltaan aiempaa SARA-ohjelmaa lievempi, merkitsee
sekin suurta ja vesien kannalta tärkeää muutosta Suomen
maankäyttöoloihin. Meneillään oleva peltojen kuivatus
tilan tutkimus onkin yksi maatalouden vesiensuojelutut
kimuksen keskeisiä tehtäviä.
Vuonna 1988 aloitettu Maatalous ja vesien kuormitus
-yhteistutkimus (MAVERO) jatkuu vuoden 1991 loppuun.
Kuormituksen suuruutta koskevissa tutkimuksissa selvite
tään eri viljelymenetelmien ja suojavyöhykkeiden vaiku
tuksia kenttäkokeilla ja simulointimallien avulla.
Lisäksi tutkitaan pelloilta tulevan kuormituksen
kulkeutumista jokivesistöissä selvittämällä kuinka
suuri osa kuormituksesta sedimentoituu jokiuomaan ja
arvioimalla uomaeroosion merkitystä.
Vesistövaikutusten tutkimuksessa keskeisiä kysymyksiä
ovat fosforin käyttökelpoisuus leville sekä maatalouden
osuus järvien rehevöitymisprosesseissa. Mallienkehittä
misellä ja soveltamisella on keskeinen sija vesistötut
kimuksissa. Myös ilmastomuutosten vaikutus pyritään
ottamaan malleissa huomioon (kuva 2).
2.1.6.2 Metsätalous ja turvetuotanto
Metsätaloudenvesistövaikutusten selvittämiseksi on 1990
aloitettu laaja maa- ja metsätalousministeriön ja ympä
ristöminjsi:eriön koordinoima viisivuotinen tutkimusoh
jelma (METVE), johon vesi- ja ympäristöhallinto osallis
tuu.
Metsätalouden vaikutusten tutkimuksessa ovat painopiste-
alueita laaja-alaistenmaankäyttömuutostenkutenoj ituk
sien, avohakkuun, lannoituksen ja aurauksen vesistövai
kutukset. Erityisesti täydennys- ja kunnostusojitukset
ovat muodostumassa mittaviksi ja vaativat runsaasti tut
kimuksia sekä vaikutusten selvittämiseksi että haital
lisia seurauksia vähentävien ja ehkäisevien keinojen
kehittämiseksi.
Metsätalouden vaikutusten tutkimukset ovat tyypil
lisesti monitieteisiä. Luotettavat valumatiedot ovat
välttämätön lähtökohta kuormituksen selvittämiselle,
ja yhteistyön hydrologisen ja vesien muuta tilaa
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koskevan tutkimuksen välillä on oltava tiivistä.
Hydrologisten vaikutusten lisäksi tutkimuslaitoksen
vuoden 1991 projekteissa tutkitaan metsätaloustoimenpi
teiden vaikutuksia orgaanisen aineen ja ravinteiden
huuhtoutumiseen, avohakkuun vaikutuksia erityisesti
typen huuhtoutumiseen sekä ojituksen vaikutusta suo
ekosysteemistä huuhtoutuvan huilen määrään. Myös turve
tuotanto on maassamme paikallisesti merkittävä vesistö
jen kuormittaja, jonka vaikutuksia tutkitaan yhdessä
tutkimuslaitoksen hankkeessa.
2.1.6.3 Muu hajakuormitus
Kyrönjoella selvitetään rikki- ja alumiiniyhäistei
den huuhtoutumismekanismeja alunamailla. Tutkimuksessa
kehitetaan matemaattinen malli tulvasuojelun suunnitte
lun, vesistotöiden ohjauksen ja kayttotoiminnan apuva
lineeksi Vuoden 1991 tutkimusohjelmalla osallistutaan
myös turkistarhojen vesiensuojelun ja jätehuollon
kehittämiseen.
2.1.7 Luonnonsuojelututkimus
Luonnonsuoj elututkimusyksikön toimintaa laaj ennetaan
ja tehostetaan. Tutkimusten koordinoimiseksi on valmis
tumassa tutkimusohjelma.
Vanhoj en luonnonmetsien inventointia j atketaanedelleen,
mutta painopiste siirtyy maastoinventointeihin, käytet
tävissä olevien tiedostojen analysointiin ja satelliit
tikuvien tulkintaan. Myös puustojen rakennetyypittely
aloitetaan. Uhanalaisten lajien suojeluohjelmien
laatimisen edellyttämia ekologisia tutkimuksia tehdaan
edelleen etenkin heikostI tunnetuista eliöryhmistä
kutenhyönteisistä, putkilokasveista, sienistä, itiökas
veista ja jäkälistä. Ystävyyden luonnonsuojelualueella
aloitettuja tutkimuksia jatketaan. Keskeisiä tutki
musaloja ovat Kostamuksesta ja muista päästölähteistä
peräisin olevan raskasmetallilaskeuman kartoitus sekä
satelliittikuvatulkintaanperustuvabiotooppikartoitus.
Saimaannorpan suojelua varten selvitetään rantajäiden
prosesseja Turun ja Porin seka Vaasan laaneissa
inventoidaan luonnon- ja maisemansuojelun kannalta
arvokkaita kallioalueita. Luonnon virkistyskayttoa
ja ulkoilua koskeva tutkimus aloitetaan. Yhdennetyn
seurannan tarvitsemat tutkimukset integroidaan luonnon
suojelututkimukseen muun muassa puustotutkimuksen
osalta.
Muita luonnonsuoj elututkimuksia käynnistetään tarvitta
essa sitä mukaa kuin alan tutkimusohjelma laajenee
Lisaksi jarjestetaän tutkimuksen kehittamistä tukevia
seminaareja ja tutkijatapaamisia.
2.1.8 Maatutkimus
Maatutkimus käsittää maa- ja vesirakenteiden tutkimuksen
seka vesi- ja ymparistohallinnon tehtavien edellyttaman
maatutkimustoiminnan. Maatutkimusta hoitaa teknillisen
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tutkimustoimiston maatutkimusryhmä, jolla on käytössään
osa vesi- ja ympäristöhallituksen Hakuninmaan laborato
riorakennuksessa sijaitsevaa maa- ja jätelaboratoriota.Vuoden 1991 tutkimusproj ekteissa kehitetään pehmeiköilleperustettavienmaapatoj en laskentamenetelmiä j a maapatoj en routasuoj auksen suunnitteluperusteita.
2.1.9 Kehittämistoiminta
Ympäristöntutkimuksen j a -seurannan tavoitteenasettelu,
menetelmät ja laitteet ovat voimakkaassa kehitysvaihees
sa, ja tämä näkyy myös vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen menetelmäkehittely-, standardisointi- ja muidenkehittämisprojektien suurena määränä (34 hanketta).
2.1.9.1 Menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto
Vesi- ja ympäristöhallinnon tutkimustoimintaa arvioineenkansainvälisen asiantuntij aryhmän tärkeimpiä ehdotuksia
oli hallinnon hoitamien vesiseurantojen sisällön jatoteutuksen tarkistaminen. Tähän on ryhdytty ympäristö-
ministeriön vesiasiain toimiston johdolla. Pintavesienhappamoitumisen seurantaan luodaanviidestä osaohjelmasta (pienten järvien vuosiseuranta, järvien biologinen
seuranta, virtaavien vesien seuranta, ECE:n ilman
epäpuhtauksien vesistövaikutusten arviointi- ja seurantaohj elma, ekstensiivinen järviseuranta) koostuvaakokonaisuutta. Pintavesien neutralointia koskevanpäätöksenteon avuksi ryhdytään kehittämään asiantuntija-järjestelmää; työssä myös inventoidaan arvokkaimmathappamoitumisherkät pintavedet ja arvioidaan niidenkalkitustarvetta.
Pinta- ja rannikkovesien tutkimukseen ja seurantaan
soveltuvien biologisten tutkimus- ja indikaattori
menetelmien kehittämistä jatketaan. Terrestristäbiologista seurantaa kehitetään osana ympäristönyhdennetyn seurannan (YYS) ohjelmaa. Edelleen jatkuu
myös maa-alueidenympäristömyrkkyseurannan (terrestrisen
alueen eliöt ja maaperä) suunnittelu.
Mikrobiologian käyttöä pyritään lisäämään sekä tutkimuk
sessa että ympäristön tilan seurannassa. Tutkimuslaitok
sen ohjelmassa on projekti, jossa pyritään löytämäänympäristön seurantaan sopivia mikrobiologisia indikaattoreita. Uutena hankkeena aloitetaan tutkimus mikrobiologisista menetelmistä, joilla voidaan arvioida kemikaalien vaikutuksia maaperään ja sen biologiseen aktiivi
suuteen.
Tutkimuslabc)ratorionmuutto uusiin tiloihin Hakuninmaalle loi mahdollisuudet täydentää ja parantaa kemiallisiinympäristömäärityksiin tarvittavaa tutkimusvälineistöä.Vuonna 1991 jatketaan muun muassa vesinäytteiden
metallimääritysten analysoinnin siirtoa aluelaboratori
oille (Hevy, KSvy, Ouvy) ja PKvy:lle. Hevy:lle hankitaanÄÄS-laite ja Ouvy:lle orgaanisen hiilen määrityslaite.Menettelyllä tehdään tutkimuslaboratoriossa tilaa
uusille, vaativille kemiallisille määrityksille, joita
ovät muun muassa neste- ja ionikromatografia ja ICP
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tekniikka sekä vähitellen myös massaspektrometria.
Erityisesti uudet tutkimusalueet, jätehuollon ja
kemikaalien tutkimus, edellyttävät, että ympäristo
viranomaisilla on käytettävissään kehittynyttä, nykyai
kaista analysointitekniikkaa Kemiallisen analytiikan
uutena kehittämishankkeena alkaa muun muassa orgaanisten
yhdisteiden eristäminen kiinteistä näytteistä.Tärkeänä
kehittämishankkeenaj atkuukemiallistenkenttämenetelmi
en käyttöönotto vesi- ja ympäristöhallinnossa.
2.1.9.2 Menetelmien standardisointi
Biologisia ja mikrobiologisia menetelmiä standardi
soidaan vesi -ja ympäristöhallituksen asettamissa
biologian, mikrobiologian ja toksisuustestauksen
työryhmissä, jotka osallistuvat sekä pohjoismaiseen
että kansainväliseen yhteistyöhön.
Kemiallisten menetelmien standardisoinnissa on tähän
asti lahinna pohjoismaisen yhteistyon pohjalta laadittu
kansallisen yhteysryhmän avulla vesitutkimuksiin sopi
via menetelmästandardej a. ISO:n Water Quality -komitean
(TC 147) työtä on seurattu ja soveltuvin osin hyödyn
netty suomalaisiksi standardeiksi. Vuoden 1990 lopulla
kansallisia (SFS) fysikaalis-kemiallisia standardi
menetelmiä oli julkaistu 49. Tutkimuslaboratorio pyrkii
testaamaan standardiluonnoksissa esitetyt menetelmät,
jotta Suomen oloihin sopimattomia standardeja ei
hyväksyttäisi.
Standardisointityössä on lähivuosina tapahtumassa suuria
muutoksia. Europpalainen standardisoimisorganisaatio
CEN on ottamassa ohjelmistoönsa myös veden laadun tutki
muksissa tarvittavien menetelmien standardisointia.
CEN in jasenena Suomen tulee tietyn ajan sisälla vahvis
taa hyväksytyt CEN:in standardit kansallisiksi standar
deiksi. Jotta nämä standardit olisivat Suomessa käyttö
kelpoisia, on myös niiden laadintatyöhön osallistuttava.
Käytännössä tämä merkitsee pohjoismaisen yhteistyön
merkityksen vähenemistä. Kuitenkin halutaan jossakin
muodossa jatkaa pohjoismaista yhteistyötä, jotta kan
nanotot ISO ssa ja CEN issa olisivat yhdenmukaisia ja
Pohj oismaiden kannalta tarkoituksenmukaisia.
Maaperän suoj elussa tarvittavien tutkimusmenetelmien
standardisointia tehdään ISO:n Soil Quality -komiteassa
(TC 190). Tässä työssä Suomi on toistaiseksi mukana
tarkkailijana, mutta vähitellen alan standardisointi
tullee tärkeäksi myös meillä.
2.1.9.3 Muu kehittäminen
Kemikaalien ja kemikaalivahinkojen tutkimukselle
vesi- ja ympäristöhallinnossa laaditaan 1991 kehittämis
suunnitelmat.
Hakuninmaan tilat tietoyhteyksineen antavat mahdollisuu
den kehittaa aikaisempaa tehokkaammin vesi- ja ymparis
töhallinnon laboratorioiden näytekirjanpitoa ja tulos
tusta. Äutomaattinennäytekirj anpitoj ärj estelmäpyritään
saamaan käyttöön vuoden 1992 loppuun mennessä koko vesi-
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ja ympäristöhallinnossa.
Laboratoriotyön luotettavuuden valvontaan ollaan useassa
maassa panostamassa huomattavasti enemmän voimavaroja
kuin aikaisemmin. Vesitutkimusten tulosten valvonnassa
Suomessa on pitkät perinteet, sillä työtä on tehty jo
1960-luvun alusta lähtien. Julkisen valvonnan alaisten
vesitutkimuslaitosten valvontaa j ouduttaneen kehittä
mään eurooppalaisten linjojen (OECD ja CEN) mukaan ja
SuomenkoordinaatioelimenTeknillisentarkastuskeskuksen
antamien ohjeiden mukaisesti. Tutkimuslaboratoriolle
valmistuu :Laatukäsikirja ja laboratorio akkreditoi
daan testauslaboratorioksi 1991. Ohjelmavuonna aloite
taan aluelaboratorioiden akkreditoinnin valmistelu;
aluelaboratoriot akkreditoitaneen 1992.
2.1.10 Tutkimuspalvelut
Tutkimuspalveluj a vesi- j aympäristöhallinnonyksiköille
ja ulkopuolisille tarjoavat tutkimuslaitoksen hydrolo
gian toimisto, maatutkimusryhmä ja tutkimuslaboratorio.
Hydrologisia palvelututkimuksia tehdään tilausten
mukaan useilla tutkimusalueilla. Toiminnan volyymi on
kuitenkin suhteellisen pieni verrattuna muuhun tutkimuk
seen, minkä vuoksi useita erillisiä palveluprojekteja
ei katsota enää tarvittavan. Laajin palvelumuoto,
tulvatilanteiden toistuvuuden arviointi, jatkaa omana
hankkeenaan.
Maatutkimuspalvelut käsittävät vesi- ja ympäristöhal
linnon vaativimpien maa- ja vesirakenteiden geoteknisen
suunnittelun, rakentamisen laadunvalvonnan ja rakentei
den turvallisuuden valvonnan. Lisäksi annetaan maaperä-
lausuntoja mm. vesioikeuskäsittelyävarten. Suunnittelu-
toiminnan lisäksi maatutkimuspalveluihin luetaan
vesi- ja ympäristöhallinnolle patoturvallisuusvirano
maisena kuu]Luvat asiantuntijatehtävät, jotka sisältävät
patokohtaisten raporttien tarkastusta ja patoturvalli
suusj ärj estelyj en kehittämistä.
Tutkimuslaboratorion yhtenä tehtävänä on palvella vesi-
ja ympäristöhallinnon yksikköjä kemiallisessa eri
tyisanalytiikassa silloin, kun näitä määrityksiä ei
voida tehdä piiri- tai aluelaboratorioissa. Laboratorio
tekee erityismäärityksiä (mm. ÄOX, TOC, orgaaniset
yhdisteet, kalojen ja biologisen materiaalin raskasme
tallimääritykset, alumiinin fraktiot ja syanidit)
tutkimusohjelman mukaisesti. Tutkimusohjelmaan kirj aa
mattomat työt on aina sovittava laboratorion ao.
vastuuhenk:Llön kanssa. Tutkimuslaboratorio pyrkii
myös avustamaan muita viranomaisia silloin, kun sen
asiantuntemusta tarvitaan vahinko- ja valvontatapausten
selvittelyssä. Ongelmana on ollut tällaisten analysoin
titehtävien aiheuttamien kustannusten kattaminen.
2.1.11 Voimavarat
Vesien- j a ympäristöntutkimuslaitoksen koordinoimiin
hankkeisiin käytetään 1991 voimavaroja taulukkojen 1
ja 2 osoittamalla tavalla. (Lukuihin eivät sisälly
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.2 YHTEENVETO ÄLUEELLISESTÄ TUTKIMUKSESTA
2.2.1 Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri
Alueellinen tutkimustoiminta on lähinnä piirin muuta
toimintaa tukevaa ja palvelevaa. Keskeisimpänä tavoit
teena on tehostaa tulosten hyväksikäyttöä mm. erilaisten
mallien avulla. Porvoon edustan merialueen tilasta ja
kuormituksesta laaditaan yhteenveto ja arvioidaan
käytettyjen tutkimus- ja tarkkailumenetelmien tarkoi
tuksenmukaisuus. Pernaj an merialueella pyritään selvit
tämään kalanviljelyn osuus merialueen kuormituksessaja rehevöitymisessä. Rusutjärvellä jatketaan tehokalas
tuksen vaikutusten selvittämistä.
Valvontatutkimusten tarve on erityisen suuri Helsingin
piirin alueella. Viime aikoina on tullut esiin useita
laajoja likaantumistapauksia, joiden selvittäminen on
vaatinut runsaasti resursseja. Vuonna 1991 jatketaan
Vanajavedessä Hämeenlinnan alueella kloorifenolien ja
PCB-pitoisuuksien selvittämistä alueen pohj aeläimistä
Kloorifenolien esiintymisen seurantaa pinta- ja pohja
vesissä jatketaan mm. Kärkölässä. Vanhojen saha-alueiden
vaikutuksia vesistöissä pyritään selvittämään myös sim
pukoiden avulla. Jätevesien myrkyllisyystutkimuksia
jatketaan tärkeimmillä kohteilla.
Suunnittelua palvelevaa tutkimusta tehdään mm. lintu-
vesien kunnostuskohteilla sekä muilla suunnittelukoh
teilla. Laajin ja. resursseja runsaasti vaativa työ
liittyy käynnissä olevien arvokkaiden pienvesien inven
tointeihin ja selvityksiin. Vesistörakentamisen vaiku
tusten selvittämiseksi j atketaan ennakkotutkimuksia
Tarpianjoella. Taasianjoella ja eräillä pienemmillä
rakennuskohteilla jatketaan töiden vaikutusten seuran
taa.
Tärkein kehittämistyö liittyy aluelaboratoriotoiminnan
aloittamiseen ja kehittämiseen.
2.2.2 Turun vesi- ja ympäristöpiiri
Piirin alueellinen tutkimustoiminta painottuu vesiluon
non ja vesistöjen tilan selvityksiin ja seurantaan.
Veden maaraa ja laatua seurataan joissa, jarvissä,
merialueella ja tärkeilläpohjavesialueilla. Ohjelmia
tarkistetaan piirin muuta toimintaa tukeviksi ja
palveleviksi. Lisäksi huomattava osa alueellisen
tutkimuksen voimavaroista käytetään valvontaa palvele
viin tehtäviin. Vesi- ja ympäristöpiiri varmistaa
omin valvontatutkimuksin vesistöjä kuormittavien
teollisuuslaitosten jätevesien määrää ja laatua mittaa-
van velvoitetarkkailun luotettavuutta. Piirissä testa
taan lisäksi teollisuusjätevesien ja kaatopaikkojen
valumavesien myrkyllisyyttä biotestein. Yhdyskuntienj ätevedenpuhdistamojen mahdollisimman tehokasta toimin
taa edistetään omin seurantatutkimuksin ja opastustyöl
lä. Ennakoimattomat onnettomuustapaukset, kalakuolemat,
leväkukinnat sekä muiden viranomaisten virka-apupyynnöt
vaativat osan alueellisen tutkimuksen voimavaroista.
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Järviekosysteeminä hyvin tutkitun Säkylän Pyhäjärven
ekologinen mallintaminen aloitetaan. Lounais-Suomen
savialueiden haj akuormituksen vaikutuksia arvioidaanj a kalankasvatuksen vesistövaikutusten selvittämistäjatketaan myös rannikkovesien virtausoloja tutkimalla.
Pohjanlahden teemavuonna 1991 merialueen intensiivi
seurantaa tehostetaan ja Kokemäenjoen suistoalueella
selvitetään entistä laajemmin Joen mukanaan tuoman
ainemäärän käyttäytymistä. Vesiensuoj elumaksuista
saadulla rahoituksella selvitetään puunj alostusteolli
suuden orgaanisten klooriyhdisteiden määrää ja laatuajätevesissä, esiintymistä purkuvesistöissä sekä mahdollisuuksia päästöjenvähentämiseen. Simpukkasumputuksiapuunj alostustehtaiden jätevesien vaikutusalueillaj atketaan.
Lääninhallitus on pitänyt tärkeänä lintuvesien tilan
selvityksiä, eräiden kunnostusta vaativien vesi- ja
suoalueiden perusselvityksiä, kaatopaikkoj en ympäris
töselvityksiä sekä mm. pienimuotoisen ruoppaustoiminnan
vaikutusselvitystä. Näiden tekoonvaraudutaanvoimavarojen sallimassa laajuudessa. Suunnittelun toimialankanssa jatketaan kunnostuskohteiden tilan selvityksiä.Haja-asutusalueiden ja eräiden maaseututaajamien
vedenhankinnan edistämiseksi piiri etsii sopivia
pohjavesialueita, suorittaa koepumppauksia ja tekee
veden laatuanalyysej ä.
2.2.3 Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri
Tampereen vesi- ja ympäristöpiirissä tehdään vesien ja
muun ympäristön käyttöä, hoitoa ja suojelua palvelevaa
tutkimusta, jonka tulokset palvelevat paitsi piirin
omia myös valtakunnallisia tarpeita. Keskeiseen
asemaan piirin tutkimuksessa on viime vuosina noussut
vedenlaatumallien kehittäminen, joka muodostaa rungonpiirissä tehtävälle vesientutkimukselle. Mallien
avulla vesistöjä voidaan tarkastella kokonaisuuksinaja niinpä kehittämistyössä kiinnitetään huomiota sekä
mallien virtaus- että vedenlaatuosaan. Tutkimuksenkeskeisiä aiheita ovat mm. metsäteollisuuden, maa- ja
metsätalouden sekä soiden hyväksikäytön vaikutukset
vesistöihin ja muuhun ympäristöön. Vaikutusten selvit
tämiseksi tutkitaan ekosysteemin keskeisiä prosesseja,joiden kuvaus sisällytetään malleihin.
Myös tekninen tutkimus on ollut tärkeässä asemassaTampereen vesi- ja ympäristöpiirissä. Vuonna 1991keskitytään metsäteollisuuden kuormituksen vähentämis
mahdollisuuksien selvittämiseen. Jätehuollon tutkimuskohteina ovat saastuneet maa-alueet ja niiden kunnos
tusmenetelmät sekä lietteiden käsittely.
Piirin tutkimuksessa käytetään vesi- ja ympäristöhallinnon omien voimavarojen lisäksi projektirahoitusta,jota ainakin toistaiseksi on saatu kohtalaisen hyvin.Piirin tutkimukselle on ominaista myös vilkas yhteydenpito ulkomaalaisiin tutkijoihin.
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2.2.4 Kymen vesi- ja ympäristöpiiri
Kymen vesi- ja ympäristöpiirin tutkimustehtävät pai
nottuvat merialueeseen (muun muassa yhteishanke Neu
vostoliiton kanssa itäisen Suomenlahden tilan seuraa
miseksi), Saimaan kuormitettuun eteläosaan sekä
teollisuusj ätevesiin Nämä tehtävaalueet sisaltavat
paitsi normaalin seurannan, myös useita projektityyp
pisiä tutkimuksia ja ennalta ohjelmoimattomia töitä,
kuten leväkukintojen ja onnettomuustapausten selvi
tyksiä.
Saimaan ekologinen yhteistutkimus sisältää Kymen pii
rin osalta lahinna virtaustutkimuksia Nama liitty
vät sekä Saimaan syväväyln riskialueiden peruskar
toituksiin että Etelä-Saimaan virtausmallityöhön.
Metsäteollisuusj ätevesien käsittelyyn liittyvät tut
kimukset ja seurannat jatkuvat Kymen vesi- ja ympä
ristöpiirissä.
Yhteistyö lääninhallituksen kanssa lisääntyy. Kes
keisinä aihealueina ovat kemikaali- ja myrkkypäästöt
sekä onnettomuustapausten selvittelytyöt.
2.2.5 Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri
Saimaaseen liittyvä tutkimus on tärkeä osa piirin
toiminnassa. Saimaan alueen piirien yhteishanketta
“Saimaan ekologinen tila” pyritään viemään eteenpäin
kaikilta osin
- rehevyystaso, pohjakerrostumat ja
virtausolot - rahoitusvaikeuksista huolimatta. Saimaa
ta tutkitaan myös yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.
Tähän liittyen jatkuu “Suurjärvien biomonitorointi
menetelmien kehittäminen Saimaalla” -hanke, jolla on
yhtymäkohtia em. piirien yhteiseen hankkeeseen.
Toinen tärkeä alueellisen tutkimuksen hanke on kunnas
tusoj ituksen vesiensuojelututkimus, jonka kalibrointi
vaihe kahdella koealueella jatkuu. Metsätalouteen
liittyvät myös METVE-projektin pohjakerrostumatutki
mukset, joita tehdään piirin toimesta. Haitallisten
levälajien esiintymisen ja ekologian tutkimushank
keet ovat myös alueellisesti tärkeitä.
Kalastuspiirin raputalousproj ektin vesistöosa muodos
taa merkittävän yhteistyökohteen. Myös vesien kunnas
tukseen ja luonnonsuojeluun liittyvät biologiset
tutkimukset ja selvitykset ovat tärkeä alueellisen
tutkimuksen kohde ja niitä tehdään yhteistyössä lää
ninhallituksen kanssa Edelleen pohj asedimenttitutki
muksia tehdään alueelliseen yhteistyöhön liittyen
koko Järvi-Suomen alueella.
2.2.6 Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri
Älueellisena tutkimuksena jatketaan Rautavaaralla
jokivesien happamoitumisselvitystä, johon liittyy
mahdollinen kalkituskokeilu. Samoin jatketaan kunnos
tettujen jokireittien kalataloustutkimusta sekä Kal
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lio- ja Toiviaisjärven hajakuormitusselvitystä, mihinliittyy kunnan järjestämää maatalouden ympäristön
suoj eluneuvontaa tiloilla.
Vesiensuojelumaksuvaroilla jatketaan Kallaveden happi
malli -tutkimusta sekä tutkitaan kuormitetun alueen(Kallavesi) sedimenttien fosforikiertoa.
Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pienvesien inventointia jatketaan maastoselvityksillä ja jatkotoimenpiteiden suunnittelulla.
Saimaan ekologisen tilan yliteistutkimukseen osallistutaan seuraamalla rehevyystasoa Kallaveden - Suvas
veden alueella. Kallaveden happimalli -selvitystukee hanketta.
Palvelututkimuksissa selvitetään piirin suunnittelu-hankkeita varten kohteiden luonnontilaa ja toimenpiteiden vaikutuksia useissa kohteissa. Rakentemishankkeiden vaikutuksia tarkkaillaan vesistöjärjestelykohteissa. Valvontatoimintaa varten seurataan puhdistamoiden ja vesilaitosten toimivuutta sekä tutkitaan valvontatapauksia.
Jätehuoltoon liittyvinä tutkimuksina jatketaan saastuneiden maa-alueiden selvityksiä saha- ja teolli
suuskaatopaikka-alueilla ja pyritään aloittamaanyhdyskuntajätteen kaatopaikkojen tilan selvitys.
2.2.7 Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri
Tutkimustoiminnassa keskeisellä sijalla ovat metsätaloustoimenpiteiden vaikutusten tutkimukset, joitaj atketaan Nurmes-tutkimuksessa hydrologisten, vesikemiallisten sekä vesibiologisten vaikutusten tutkimuk
sin. Metsätaloustoimenpiteiden ympäristövaikutustentutkimuksia tehostetaan yhteistutkimuksina. Piiri
osallistuu METVE-projektiin (metsätalouden vesistövaikutuksien tutkimus).
Liperin koekentällä jatketaan tutkimusta peltoviljelyn
aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämisestä jalietelannan huuhtoutumistutkimus raportoidaan. Huuhtoutumistutkimuksia jatketaan myös Tohmajärven koekentällä.
Luonnonsuoj elututkimuksissa suunnataan voimavaroj amm. Kolin luonnonsuojelututkimukseen ja aloitetaankulttuuribiotooppitutkimus. Uhanalaisten laj ien sekävanhojen metsien tutkimuksiin osallistutaan sekätutkitaan soiden luonnontilaan palauttamista. Luonnon
suojelullisesti ja kalataloudellisesti arvokkaidenpienvesien selvitystä jatketaan.
Pohjois-Karj alan biosfäärialueen perustamisen myötäkäynnistetään alueen tutkimustoiminnan yksityiskohtai
-
nen suunnittelu useiden tahojen yhteistyönä.
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Saimaalla keskitytään rehevyystason ja paleolimno
logian tutkimiseen alueen vesi- ja ympäristöpiirien
sekä muiden yhteistyötahäjen kanssa. Virtaus- ja
vedenlaatumallej a käytetään hyväksi vesiensuoj elun
suunnittelussa ja hankkeiden vaikutusten arvioinnissa.
Happamoitumistutkimuksia jatketaan valtakunnallisina
ja alueellisina hankkeina.
Tärkeässä asemassa ovat tutkimuspalvelut piirin muille
vastuuyksiköille. Ulkopuolisia palvelevia tutkimuksia
tehdään mm. kalastuspiirille ja lääninhallitukselle
(mm. jätehuoltotutkimuksina).
Laboratoriotoiminnoissa kehitetään mm. metallirnääri
tystoimintaa, osallistuen aluelaboratoriotoimintaan
yhteistyössä Keski-Suomen piirin, muiden itäisten
piirien sekä vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen
kanssa.
2.2.8 Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri
Kyrönjoen käyttötoiminnan ja tuivantorjunnan vaikutuk
sia jokiveteen selvitetään laatimalla malli kuivatus
vesien happamuuteen vaikuttavista tekijöistä ja happa
muuden säätelystä. Happamien rikkimaiden kartoitusta
ja niiden kuivatuksesta aiheutuvien ongelmien vähentä
mismahdollisuuksia selvitetään edelleen. Vesiensuoje
iua palveleva tutkimus keskittyy alueeliisiin erityis
kysymyksiin kuten hajakuormitukseen ja turkistarhojen
vesistökuormituksen vähentämiseen. Vesistöj ärj estely
j;en ja säännsteiyjen vaikutuksia, tekojärvien ekolo
giaa ja virtaavien vesien pohjaeläimistöä tutkitaan
useissa projekteissa.
Rannikkovesien tutkimus painottuu Pohjanlahti-vuoden
tutkimuksiin yhteistyössä naapuripiirien, vesi- ja
ympäristöhallituksen, Merentutkimuslaitoksen ja ruot
salaisten tutkijoiden kanssa.
Pohjanmaan alueellista tutkimusta ja tutkimusyhteis
työtä tehostetaan yhteisillä tutkimusprojekteilla
Vaasan ja Oulun lääninhallitusten, Kokkolan ja Oulun
piirien sekä alueen tutkimuslaitosten ja korkeakoulu
jen kanssa.
2.2.9 Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri
Alueellista tutkimusta tehdään Keski-Suomen vesi- ja
ympäristöpiirissä paljolti yhteistyössä vesien- ja
ympäristöntutkimuslaitoksen ja Jyväskylän yliopiston
kanssa. Keskeisiä teemoja ovat rehevöitymisen selvit
tämiseen tähtäävät erilaiset menetelmäkehittelyt
(perifyton- ja havasmenetelmät) sekä orgaanisten
klooriyhdisteiden tutkimiseen liittyvät kokeet. Myös
vesiensuojelumaksuilla rahoitetaan alueellista tutki
musta. Äluelaboratoriotyön aloittamiseen ja toteutta
miseen liittyvä tutkimus tulee olemaan olennainen osa
Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiirin lähiajan tutki
mustoiminnasta.
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2.2.10 Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri
Piirissä jatkuvat seuraavat maa- ja metsätalousminis
teriön rahoittamat tutkimukset: Ähtävänjoen helmisim
pukkakannan hoitosuunnitelman laatimiseen ja toteut
tamiseen liittyvät tutkimukset; nahkiaisten ympäris
tötekijöiden (mm. 02, pH, Äl) selvittäminen toukilla,
metamorforoituneilla yksilöillä ja aikuisille; meri
taimenen vedenlaatutekij öiden selvittäminen erityi
sesti pH:n, Fe:n ja Äl:n osalta Lestijärven kaltai
sessa humusvedessä (kohteena erityisesti vastakuoriu
tuneet poikaset ja smoltit).
Jos rahoitus järjestyy, tutkitaan soiden geokemial
listen ominaisuuksien, ojituksen ja valumavesien
välisiä yhteyksiä. Keskitytään kalatalouden riskite
kijöihin (pH, Fe, Äl). Edelleen etsitään menetelmää
oj ituksen aiheuttaman metallikuormituksen mittaami
seksi; testiorganismina käytetään vesisammalta. Myös
ojituksen aiheuttaman happamuus- ja metallikuormi
tuksen torjuntatoimia kehitetään ja tutkitaan yhteis
toiminnassa metsäntutkimuslaitoksen kanssa.
2.2.11 Oulun vesi- ja ympäristöpiiri
Vuoden 1991 tutkimustyön painopisteitä ovat numeeriset
mallit ja ympäristövaikutusten arviointi. Näihin
liittyvät työtehtävät pyritään liittämään yhdeksi
toisiinsa nojautuvaksi kokonaisuudeksi. Alueellisiin
tutkimuksiin tarkoitettu määräraha käytetään tukemaan
projekteja, jotka ovat Oulun piirin alueella tärkeitä.
Työn laajuutta lisätään tekemällä yhteistyötä naapu
ripiirien kanssa.
Alueellisen tutkimuksen tärkeä kohdealue on Perämeri
rantoineen. Koko merialuetta koskevan kolmiulotteisen
mallin kehitystyön antamien valmiuksien pohjalta
pyritään kehittämään vedenlaatumallia ja rannikko-
vyöhykkeen vesien luokittelumenetelmiä vesiensuoj elun
suunnittelua varten. Lisäksi pyritään kehittämään
menetelmiä luonnonsuojelullisesti arvokkaiden ranta-
alueiden arvoluokitukseen ja inventointiin. Tämä työ
toteutetaan Pohjanmaan vesi- ja ympäristöpiirien
alueellisena yhteistyönä.
Tutkimustyössä asetetaan tärkeäksi tavoitteeksi eri
alojen integrointi. Siikajoen vesistöalueelle ja
Pudasj ärven alueen turvetuotantoalueelle kehitetään
“management” -tyyppistä mallia, joka ottaa huomioon
kaikki tärkeimmät virtaamuin ja veden laatuun vaikut
tavat tekijät. Koko Oulun läänin alueelle pyritään
kehittämään valmiuksia ja järjestelmiä äkillisten
ympäristövaikutusten arvioimiseen. Tämän työn kohteena
on ympäristö kokonaisuutena.
2.2.12 Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri
Koska Kainuun alueen järvipinta-alasta yli puolet on
voimataloudellisesti säännöstelty, ovat säännöstelyn
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vaikutusten selvittäminen sekä säännöstelykäytännön
kehittämiseen tähtäävät tutkimukset tärkeitä. Turve
tuotannon vesistövaikutuksia ja kuormitusta selvite
tään pitkäaikaisella tutkimuksella. Luonnonsuoj elu
alueiden tutkimusta jatketaan Ystävyyden luonnonsuoje
lualueella.
Alueellista happamoitumistilannetta ja raskasmetalli
laskeumia selvitetn olemassa olevia aineistoja
hyväksikäyttäen, mutta myös havainnointia jatketaan.
Metsäteollisuuden päästöjen vaikutusalueella tutkitaan
pohjasedimenttien tilaa ja tehdään myrkyllisyystutki
muksia.
Kalankasvatuksen ja hajakuormituksen vaikutusten seu
rantaan kehitetään uusia menetelnuä Valvontaa palve
levat selvitykset koskevat pääosin kalankasvatuslai
toksia sekä teollisuuden ja hajakuormituksen ymp
ristovaikutuksia Velvoitetarkkailun ja oman laborato
riotoiminnan laadun tarkkailua kehitetään.
Ympäristöyhteistyö Neuvosto-Karjalan ja itäisen Suomen
kesken vakiintunee ja painottuu ympäristönsuojeluun
edistämällä ympäristön tilan tutkimusta ja ympäristön
tilasta tiedottamista.
2.2.13 Lapin vesi- ja ympäristöpiiri
Lapin vesi- ja ympäristöpiirin tutkimustoiminnan
tavoitteena on tuottaa tietoa, joka edistää Lapin
vesien ja ympäristön tuntemusta. Tutkimuksen tulosten
tulee olla monipuolisia Ja sellaisia, että ne luovat
päätöksentekijöille luotettavan perustan oikeiden ja
luontoa säästävien ratkaisujen tekemiselle. Tutkimus-
toiminnassa jatketaan yhteistyota yliopistojen, kor
keakouluj en, laaninhallituksen, Metsantutkimuslaitok
sen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, geolo
gi sen tutkimuslaitoksen seka sateilyturvakeskuksen
Pohjois-Suomen aluelaboratorion kanssa. Erityisen
kiinteaa tulee olemaan yhteistyo Oulun vesi- ja ympa
ristöpiiriin sijoitetun aluelaboratorion kanssa.
Tärkeällä sijalla tutkimusohjelmassa tulevat edelleen
olemaan Lapin alueen vesien happamoitumistutkimukset,
joskin suuri osa kapasiteetista tällä lohkolla tulee
siirtymään seurantojen puolelle.
Inarijärven kokonaisvaltainen tutkimus aloitetaan
vuonna 1991 Tutkimus tulee kestamaan 3 vuotta Joki
vesistöj en kalataloudellisten kunnostusten toteuttami
seen liittyvät tutkimukset ovat edelleen kiinteä osa
tutkimusohjelmaa. Näissä hankkeissa tullaan kiinnittä
mään entistä enemmän huomiota mahdollisuuksiin koko
kunnostettavan vesistön valuma-alueella tehtäviin
kunnostustoimenpiteisiin.
Yhteistyossa Lapin laaninhallituksen kanssa tullaan
tekemaan tutkimus huonosti hoidettujen tai hoitamatto
mien pienten kaatopaikkojen poistamisesta seka pois—
ton aiheuttamista korvaavista toimenpiteistä.
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Kemikaalitutkimusten osalta tullaan toteuttamaanInarin alueella sahoilta ja kyllästämöiltä mahdolli
sesti maaperään joutuneitten haitallisten kemikaalientutkimus. Luonnonsuojelun ja luonnon virkistyskäytöntutkimusta tehdään lähinnä vesistöjen kunnostushankkeiden yhteydessä.
Yhteistyö vesi- ja ympäristöpiirin muiden toimialojenkanssa pa:Lnottuu kunnostettaviksi suunniteltujen
vesistöjen tutkimuksiin ja valvontakohteiden vesistö
vaikutusten selvityksiin.
2.2.14 Voimavarat
Vesi- ja ympäristöpiirien alueellisiin tutkimuksiinkäytetään 1991 voimavaroja taulukon 3 mukaisesti.(Lukuihin eivät sisälly taulukkojen 1 ja 2 voimava
rat.)
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Taulukko 3. Älueellisiin tutkimuksiin vuonna 1991 käytettävä henkilötyöanos tAi: tutkijatyövuo
det, Ä2: muut henkilötyövuodet) ja alueellisen tutkimu1sen menot. (Menoihin eivät sisälly tutki
muksen vastuualueelle kohdistamattomat VYH:n hallintomenot tms. menot.)
Yksikkö Työvuodet Menot(htv/v) (1 000 mk/v)
Äl Ä2
Hevy 2 6 800
Tuvy 1 2 400
Tavy 4 4 1600
Kyvy 0,1 0,2 100
Mivy 2 2 500
Kuvy 1 4 900
?Kvy 2 5 1200
Vavy 13 12 2 400
K$vy 0,7 0,8 200
Kovy 5 9 1 800
Quvy 4 2 1000
Kavy 0,5 3 500
Lavy 4 5 1600
Yhteensä 39 55 13 000
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LIITE 1
VESI- JA YMPÄRISTÖHÄLLINNON YKSIKÖISTÄ KÄYTETYT LYHENTEET
VYH Vesi- ja ympäristöhallitus
VYL Vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos
Hevy Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri
Tuvy Turun vesi- ja ympäristöpiiri
Tavy Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri
Kyvy Kymen vesi- ja ympäristöpiiri
Mivy Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri
Kuvy Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri
PKvy Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiiri
Vavy Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri
KSvy Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri
Kovy Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri
Ouvy Oulun vesi- ja ympäristöpiiri
Kavy Kainuun vesi- ja ympäristöpiiri
Lavy Lapin vesi- ja ympäristöpiiri
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Suominen, VI, Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta VY:n julkaisusarjaPunkari, P., merkittävät kalliokohteet
Hamari, R. & Tutkimusmenetelmät 1990
Rintanen, T.
Saukkonen, 5. & al. The effects of forest ditching on the Tiet.sarjaleaching of nutrients in small drainage
basins
Saukkonen, 5. & al. Ennakkotuloksia Yli-Knuutilan avohakkuun Tiet.sarja
vaikutuksista veden laatuun
Tikkanen, M. & The influence of clear felling on FenniaHeikkilä, R. temperature and vegetation in an esker
area at Lammi, southern Finland
Verta, M. Kalojen raskasmetallit. Huopalahti, R., TäydennyskoulutuskurssiLeino, M. & Nummelin, M. (Toim.). 8.-9.1.1991, PyhäjärviSuomalaisten elintarvikkeiden puhtaus. instituutti
Verta, M., Comparison of mercury methlation and Tiet. sarjaMatilainen, T. & demethylation efficiences in water,Niemi, N. sedimenting material and surface sediments
of pristine headwater lakes
Vesi- ja ympäristö- Vesiviranomaisten käyttämät vesi- VYH:n julkaisusarja 3hallitus tutkimusten näytteenottomenetelmät
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Teknillinen tutkimustoimisto
Kirjoittaja(t) Julkaisun työnimi Julkaisupaikka
Ässmuth, T. guality, environmental impact and VYL:n julkaisu
risks of xenobiotics in solid waste
landfill runoff
Ässmuth, T., Äcute Daphnia toxicity of 1andfill Äqua Fennica
Penttilä, S. leachates tms. tieteellinen sarja
Ässmuth, T. ym. Jätehuolto vesi- ja ympäristö- VYH:n moniste-
hallinnon toimitiloissa sarja
Ässmuth, T. ym. Kaatopaikkojen ongelmajätteiden Kemia-lehti
riskit
Assmuth, T. ym. Kaatopaikkojen ongelmajätteiden TKK:n sarja
ympäristövaikutukset ja -riskit
Ässmuth, T. ym. Occurence, emissions and toxicolo- ?roc, 3rd Int.
gical significance of hazardous Lanäfill Symp.
waste constituents at uncontrolled Sardinia
landfills
Ässmuth, T. ym. Saastuneiden maa-alueiden TKK:n sarja
tutkimus ja arviointi VYL:ssaja suomalaiset analyysivalmiudet
Äsmuth, T. ym. Toxins in landfill runoff aste Management
and Research tms.
tieteell. sarja
Gränlund, K. Maankosteuden alueellisesta ja VYH:n juikaisusarja
ajallisesta vaihtelusta
Granlund, K. Pohjavesimallien kehittäminen ja VYH:n monistesarja
käyttöönotto. 1 Kaatopaikkaprosessien
mallintaminen
Granlund, K., Modelling roundwater pollution lARS-kokous, Qien
Nystn, T. at a saw mill
Gralund, K., Pohjavesimallien kehittäminen ja VYR:n monistesarja
Nystn, T. käyttöönotto. II Pohjavesimallit ja
niiden käyttö
Grahlund, K., Variations of the soil physical Ägua Fennica tms. sarja
Tattari, S. parameters at the groundwater
stations in Finland
Joutti, A Puhd;stamolietteiden raskasmetalli- VYH n moniste
analytiikka sarja
Joutti, Ä. Puhdistamolietteiden raskasmetalli- VYII:n moniste
pitoisuuksien vertailunäytetutkimus sarja
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Junna, J., Trends and guidelines of vater TÄPPI 1991 EnvironmentalRuonala, 5. pollution control in Finnish Conference Proceedingspulp and paper industry
Junna, 3., Trends in water pollution control ater Science and TechnologyRuonala, 5. in Finnish pulp and paper industry
Junna, 3. ym. Kalankasvatuksen vesistökuormitus VYH:n monistesarja
umpikassikasvatustekniikkaa käyttäen tai julkaisusarja
Kalevi, K. Kaatopaikkakaasun haitalliset VYH:n moniste
orgaaniset kemikaalit sarja
Kalevi, K. Kaatopaikkojen kaasun laadun 2. jätehuollon
tutkimus tutkimusseminaarin julkaisu,
TKK:n sarja
Klemola, 5,, Turkistarhauksen vesiensuojelun ja VYH:n julkaisu, Sarja BLatvala, A., jätehuollon opas
Viitasaari, $.
Klemola, 5., Turkistarhojen vesiensuojelun ja VYH:n julkaisu, Sarja ÄLatvala, Ä., jätehuollon kehittäminen
Viitasaari, 5.
Klemola, 5., Turkistarhojen vesiensuojelun ja Turkistalous -lehtiLatvala, Ä., jätehuollon kehittäminen
Viitasaari, 5.
Laikari, II., Jätteiden vähentämisen taloudellis- VYH:n julkaisu, Sarja ÄReinikainen, Ä. yhteiskunnallinen tutkimusohjelma
Latvala, Ä. The removal of phosphorus and GTK:n sarjaheavy iaetals by soil adsorption
Loukola, E. The insitu and laboratory tests of VYL:n julkaisu
the Taasia embankment dam on soft foundation
and the simulation of the test embankment
with the finite element method by the
critical state modeis
Nevalainen, 1., Metsäteollisuuden jätevesien VYR:n monistesarjaJunna, 3., tertiäärikäsittely typen ja orgaanistenPuhakka, J. klooriyhdisteiden vähentämiseksi
Nystn, T. Groundwater pollution by industry Esitelmä (julkaistaan konfe(in ater Pollution ‘91, renssijulkaisussa,Southampton, UK) mikäli hyväksytään)
Nystn, T. Kärkölän pohjavesialueen geologia VYR:n julkaisu, Sarja Äja mallinnus
Poutanen, H. Yhdyskuntajätehuollon haitalliset VYH:n moniste
tai hyödynnettävät metallivirrat. sarja
Kirjallisuuskatsaus
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Poutanen, H., Uusimmat tutkiituistiedot ja VYH:n moniste
Kalevi, K -tulokset atehuollon alalla sara tai joku
Katsaus viimeisimpnn ja tarkeim- sopiva foorumi
piin ulkomaisiin jatehuollon sarja-,
aikakausi- ym. julkaisuihin.
Poutanen, H., Metallipitoisuuksia suomalaisilla 2. jätehuollon tut$trandberg, T., yhdyskuntajätteen kaatopaikoilla kimusseminaarin
Ässmuth, T. julkaisu, TKK:n
sarja
Poutanen, H,, Metals in Finnish munici?al Äqua Fennica$trandberg, T., landfills, their solubility andÄssmuth, T. leaching
luustinen, M. Vesistökuormituksen vähentäminen VYH:n julkaisu, Sarja Ä
maataloudessa viljelyteknisin keinoin tai monistesarja
uustinen, M., $alaojituksen tehokkuus ja ravinne- VYH:n julkaisu, $arja Ä
Aura, E., kuormitus Zaitsevossa
Virtanen, 5.
(et. al.)
Rantala, P-R., Comparison of activated sludge treatment Äqua Fennica
Junna, J., of kraft mill effluents from conventional
Lammi, R., bleaching and oxygen bleaching
Neaiainen, J.
Rantala, P-R., Niukkaliukoisten fosforiyhdisteiden VYH:n julkaisu tai moniste
Virola, H., käyttö ravinnelähteenä metsäteollisuuden sarja tai TTKK:n sarja
Junna, J. jätevesien biologisessa puhdistuksessa
Reelin, E., ym. Metsäteollisuuden typpipäästöt VYH:n julkaisu tai monis
tesarja
Reinikainen, A. Bioroottorit asumajäteveden Ämmattilehtiartikkeli
puhdistuksessa
Reinikainen, A. Jätteidentutkimuksen puitteet 1990-luvulla Toinen jätehuollon tutk.sem.,
6-7.2.1991, TKK
Reinikainen, A. Yhdskuntajätteen suotovesien Esitutkimus.
käsittelyvaihtoehdot VYM:n monistesarja
Reinikainen, Ä. Yhdskuntajätteen suotovesien Ämmattilehtiartikkeli,
käsittelyvaihtoehdot (Vesitalous)
Reinikainen, Ä., Kaatopaikkojen suotovesien Ämmattilehtiartikkeli
Saarela, J. vähentäminen ja puhdistaminen
Rönkä, E. Peltolannoituksen vaikutus pohja- VYH:n julkaisu, Sarja A
veden typpipitoisuuteen
Saarela, J. Jätepatojen suunnittelun perusteita VYH:n monistesarja
Saarela, 3. Kaatopaikkojen pintakäsittelyjärjestelmien TKK:n jätehuollon
tutkimus tutkimusseminaari
Saarela, J. Kaivosjätteiden ja -läjitysalueiden TKK:n jätehuollon
ominaisuuksista ja ympäristövaikutuksista tutkimusseminaari
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Saarela, J. Lopetettujen kaatoaikkojen suoto- VYH:n julkaisu, Sarja Ä
vesien ympäristövaikutuksista ja
pintakerrosten käsittelystä
Saarela, J. $tructural and landscaing aspects ?roc. of the Third Interna
of covers of ended sanitary tional Landfill Symposium
landfills in Finland October 1991
$trandberg, Maaperän kemiallisen saastumisen VYH:n moniste
Joutti, Ä., tutkimusmenetelmät sarjaÄssmuth, T.
Strandberg, 1., Saastuneiden maa-alueiden Ammattilehti
Joutti, Ä., tutkimusmenetelmätÄssmuth, T.
Tattari, S., Comparison of water storage IÄHS-kokous, WienGranlund, K. variations inside a soil profile
in different soil and vegetation types
Valve, M. Yhdyskuntajätevesien typenpoisto VYL:n julkaisu
täytekappaleilla
Välimaa, 5. Jätevesilietteen laskeutumisnopeuden VYH:n julkaisu, Sarja Ä
määrittäminen
Wirkkala, R-S. Metsäteollisuuden ravinteiden VYH:n julkaisu tai monis
vähentäminen aktiivilietelaitoksilla tesarja tai ammattilehti
Tutkimuslaboratorio
Kirjoittaja(t) Julkaisun työnimi Julkaisupaikka
Järvinen, 0. ja Laskeuman laatu VYH monistesarja
Vänni, T. Suomessa 1990
Paatero, P., Uuden lähdeanalyysimenetelmän Tiet.julk.sarja
Tapper, U., soveltaminen laskeuma-ainestoon
Järvinen, 0. ja
Anttila, ?.
Mäkinen, 1., ÄT?:n määritys Aqua FennicaLahdes, E. sedimentistä
Poutanen, E-L., Humus- ja ligniiniyhdisteet Konferenssijulkai
Mäkinen, 1. itäisellä Suomenlahdella susarja
Tuominen, R., Kemiallisten ja fysikaalis- VYH:n mon.sarjaHaapala, K., kemiallisten kenttämenetelmien
Sevola, P., käyttäminen vesi- ja ympäristö




Vastuualue Vastuuhenkilö Puh.nro Osoite
VYL
Laitoksen johtaja, Seppo Mustonen (90)19291 Vuorikatu 24, 00100 HELSINKI
professori (?L 250, 00101 HELSINKI)
Osastosihteeri Salme Pursiainen
Laitoksen toiminta Matti Melanen (90)40281 Pohj. Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKIja talous (koord.) (suunn.ryhmä) (?L 250, OllOiHELSINKI)
Hydrologian toimisto
Ilmastonmuutosten
vaikutukset hydrolo- Esko Kuusisto (90)19291 Vuorikatu 24, 00100 HELSINKI
gisiin aikasarjoihin Veli Hyvärinen -“- (PL 436, 00101 HELSINKI)
Ilmastonmuutokset
ja hydrologiset Pertti Seuna (90)73141 Sjltasaarenkatu 12 A, 6. krs,
prosessit Jouko Soveri -‘- 00530 HELSINKI
Virtaama-aineiston
tilastolliset tar- Raija Leppäjärvi (90)19291 Vuorikatu 24, 00100 HELSINKI
kastelut (PL 436, 00101 HELSINKI)
Haihduntatutkimukset Sirkka Tattari (90)73141 Siltasaarenkatu 12 Ä, 6. krs,
00530 HELSINKI
Routatutkimukset Leena Huttunen
Vesistömallit ja Bertel Vehviläinen (90)19291 VuoriIatu 24, 00100 HELSINU
-ennusteet (PL 436, 00101 HELSINKI)
Järvien ja rannikko-








vaikutukset Pertti Seuna -“-
Hydrologisten
havaintoverkkojen
ja mittausten ke- Markku Puupponen (90):19291 Vuorikatu 24, OQ100 Helsinki
hlttäminen (PL 436, 00101 HELSINKI)
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Vesi- ja ympäristöntutkimustoimisto
Ilmastomuutokset Lea Kauppi (90)40281 ?ohj. Rautatiekatu 21 B, 00100
Juha Kämäri HELSINKI (PL 250, 00101 HELSINKI)
Ilman epäpuhtaudet Martin Forsius “
Jaakko Mannio
Maatalouden Lea Kauppi
vaikutukset Seppo Rekolainen -‘-
Metsätalous ja Pirkko Kortelainen
turvetuotanto San Saukkonen -
Biologiset Pertti Heinonen
tutkimukset Liisa Lepistö
Mikrobiologiset Maarit Niemi (90)50891 Hakuninmaantiet-6, OO43OHELSINKI
tutkimukset Martin Suominen •“- (PL 250, 00101 HELSINKI)
Rannikkovesien Pentti Kangas (90)40281 Pohj. Rautatiekatu 21 B, 00100
tutkimus Heikki: Pitkänen -“- HELSINKI (PL 250, 00101 HELSINKI)
Kemikaalitutkimus Matti Verta -“- •!1•
Veijo Miettinen (90)50891 Hakuninmaantie4-6, 0043011EL$INKI
(PL 250, 00101 HELSINKI)
Öljytutkimukset Juha-Pekka Hirvi (90)40281 Pohj. Rautatiekatu 21 B, 00100







Pohjavedet Taina Nysten (90)40281 Pohj. Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI




Metsäteollisuuden Matti Vaivejätevedet, SYTYKE- Juhani Junna
ohj elma
Kiinteät jätteet Timo Ässmuth
-“-
Änneli Joutti (90)50891 Hakuninmaantie 4-6, 00430 HELSINKI
(PL 250., 00101 HELSINKI)
Maatutkimus Erkki Loukola (90)69511 Simonkatu 12B, 00100 HELSINKI
(PL 250, 00101 HELSINKI)
Atk Markku Liponkoski (90)40281 Pohj. Rautatiekatu 21 B, 00100 HELSINKI
(PL 250, 00101 HELSINKI)
Tutkimuslaboratorio
Äkkreditointi ja Irma Mäkinen (90)50891: Hakunjnmaantie 4 - 6, 00430 Helsinkilatukäsikirja fPL 250, 00101 Helsinki)
Äutomaattiset mit- Satu Vuolas
tausmenetelmät
Fsikaalis-ke- Kirsti Haaala













Näytteiden vastaan- Riitta Tuominen
otto
Oraanisten yhdis- Kirsti Erkomaa
teiden määritykset Kaija Korhonen
Yleinen vesianaly- Riitta Tuominen
tiikka
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Tutkimukset Leena Villa (90)50891 Klaneettitie 6 - 8, 00420 HELSINKI(PL 58, 00421 HELSINKI)
Hydrologinen
tutkimus Pertti Soini (921)660111 Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU(?L 47, 20801 TURKU)Muu tutkimus Helmi Kotilainen
-“-
Hydrologinen
tutkimus Timo Huttula (931)2420111 Hämeenkatu 13 A 23, 33100 TAMPERE(?L 297, 33101 TAMPERE)Ympäristön tilan Tom Frisk
tutkimus Jaakko Keränen
-“-
Ympäristönsuoj . tekn.ja jätehuollon tutk. Hannu Iirola
-
Tutkimukset Ilppo Kettunen f 951)2761 Kauppamiehenkatu 4, 45100 KOUVOLAVesa Ranta-Pere
-“- (?L 23, 45101 KOUVOLA)
Tutkimukset Jarmo Kivinen (955)1911 Raatihuoneenkatu 5, 50100 MIKKELI(PL 77, 50101 MIKKELI)
Tutkimukset Irmeli Taipalinen (971)164633 Kauppakatu 39 Ä, 70100 KUOPIO(PL 49, 70101 KUOPIO)
yI
Hydrologinen
tutkimus Jukka Höytämö (973)1411 Torikatu 36 Ä, 80100 JOENSUU





ymp.vaik. tutkimus Marketta Ähtiainen
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Tutkimukset Pertti Sevola (961)122555 Kauppapuistikko 15 A, 65100 VAÄSÄ
(PL 262, 65101 VAASA)
Tutkimukset Seppo Yli-Karjanmaa (941)697211 Äilakinkatu 17, 40100 JXVÄSKYLÄ
Sirpa Herve (PL 110, 40101 JYVÄSKYLÄ)
Järvien virtaus
ja vedenlaatumallit Kari Lehtinen
Tutkimukset Sinikka Jokela (968)19555 Pitkänsillankatu 4, 67100 KOKKOLÄ
yI
Tutkimukset Erkki Älasaarela (981)3115041 Mäkelininkatu 37, 90100 OULU
fPL 124, 90101 OULU)
Tutkimukset Sirkka-Liisa (986)163621 Kalliokatu 4, 87100 KAJAANI
Markkanen (PL 115, 87101 KÄJÄÄNI)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VESI- JA YMPÄRI$TÖRÄLLINNON YKSIKÖIDE ESITYKSET UUSIKSI TUTKIMU$LAIOK$EN KOOROINOIMIKSI TUTKIMU$HÄNKKEIK$I
Yksikkö ja hankkeen nimi tai aihe Esityksen huomioohottaminen
VE
Tutkimus päätöksenteon tukijärjestelmän kehit
tämiseksi vesistöjen happamuuden torjuntaan
Kiintoaineen kulkeutuminen vesistössä ja vaiku
ukset ravintoketjussa
ärven tuotantoketjun simulointi
Ilmaston muutosten vaikutus Kymijoen ja Ähtävänjoen hydrologiaan
VY
Kemikaalien testimenetelmien käyttöönotto ja
kehittäminen
Kemikaalien huuhtoutumista kuvaavan mallin
kehittäminen
Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavesissä
Torjunta-aineiden kertymisen seuranta maa- ja
vesiekosysteemissä
$uojauskemikaalien päästöjen ja vaikutusten
tutkiminen
Kemikaalien kuljetuksista, varastoinnista ja
teollisesta käsittelystä aiheutuvat riskit ja
tutkimusvalmiuksien luominen onnettomuustilan
teiden varalle
(emikaalivarastojen ja -satamien päästöt ja
ympäristövaikutukset
Kaivosten ja koelouhosten sijainnin kartoitus
sekä niiden jätealueiden ja jätekivikasojen
mpäristövaikutusten arviointi
Puhdistamolietteen laatuvaihtelut
ietteiden orgaanisten yhdisteiden analytiikan
ehittäminen
Proj. 2147-0 (Menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto)
Proj. 146-5 (Hydrologiset ja hydrauliset mallit)
Vesiekosysteemin riippuvuussuhteit käsitellään useissa
projekteissa (mm 1944-0, 197-3, 1942-2, 1734-3, 1739-8,
1733-4, 1723-1, 2141-6)
Proj. 1232-0 (Ilmastomuutosten vaikutukset),
proj. 119-3 (Hydrologiset ja hydrauliset mallit)
Aihepiiriä tutkitaan useissa eri projekteissa (ks.
Haitailiset aineet, Menetelmien kehittäminen ja käyttöön
otto)
Torjunta-aineet: osittain proj. 1633-7 ja 300-7
(Haitalliset aineet)
Proj. 1633-7 ja 300-7 (Haitalliset aineet)
Osittain proj. 1622-5 (Haitalliset aineet)
Kemikaalivahinkojen tutkimusvalmius, proj. 1824-7
kehittäminen)
(Muu
Kyvy:llä projekti, joka käsittelee ratapihojen kemikaali
varastointia ja turvallisuusvaatimuksia
Proj. 339-5 (Kiinteät jätteet) ilman VY:n esittämiä
maaperänäytteitä
Proj. 331-1 (Jätevesien käsittely)
Proj. 522-5 (Nenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto),
proj 331-1 (Jatevesien kasittely)
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Veden kloorifenolipitoisuuden vertailunäyte- Ei projektia tutkimusohjelmassatutkimus
ÄOX-kontrolHtutkimus ?roj. 520-9 (Menetelmien kehittäminen ja käyttöönotto)
Veneilyn ympäristövaikutukset Ei projektia tutkimusohjelmassa
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Useimmat tutkimusohjelman projektit palvelevat ympäristö-kehittäminen CLH:n muistio) vaikutusten arviointia
Erityissuojelua vaativien vesien inventointi Ei projektia tutkimusohjelmassa(Lil:n muistio)
Pohjavesien laatu ja sorakuoppien roskaantuminen Ks. Pohjavesien suojelu ja käyttö(LH:n muistio)
Ilman pilaantumisen vaikutukset elolliseen luon- Ks. Ilman epäpuhtauksien vaikutuksettoon (LH:n muistio)
Saastuneiden maa-alueiden kartoitus (LH:m aloite) VY-osasto/SÄMÄSE-projekti
Lintuvesien perusselvitykset (LH:n aloite) Ei projektia tutkimusohjelmassa
Järvien ja rannikkoalueiden virtaustutkimukset ?roj. 135-5 (Hydrologiset ja hydrauliset mallit)ja hydrodynaamiset vedenlaatumallit
Typpikuormituksen vähentämistarpeen arviointi Proj. 195-7 (Rehevöityminen)
Pyhäjärven ekologisen tilan mallintaminen Ei projektia tutkimusohjelmassa
Ainesvirtaama Yläneenjoessa Ei projektia tutkimusohjelmassa
Suomalais-neuvostoliittolainen itäisimmän Suomen- Proj. 192-8 fRehevöityminen)lahden yhteisseuranta
Sellujätevesien rehevöittävä vaikutus Etelä- Proj. 1942-2 ja 1943-1 (Rehevöityminen)Saimaalla
Puhdistamolietteen loppusijoitus (LH:n aloite) Ei projektia tutkimusohjelmassa
Pohjois-Karjalan biosfäärialueen tutkimus Ei projektia tutkimusohjelmassafLH:n aloite)
Nurmes-tutkimus Proj. 1711-0 (Metsätalouden ... aiheuttama hajakuormitus)
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hohakkuun ja maanmuokkauksen vaikutus veden ja :Prdj. 11454 (Metsätaiode’n .aiheittai&hajikiYöSitus)
ravinteiden kiertoon metdekosysteemissl
Luonnontilaisten valuma-alueiden yhdennetty Seurantaohjeiman yMennetyn seurannan projektissa
seuranta Hietajärvellä
Saimaan ekologisen tilan yhteistutkfius ProJ. :19424 Ja 19134 (hhevöityminen)
Kolin luonnonsuojelututkimus i projektia .tutklmusohj:elmassa
Kulttuuribiotooppitutkimus Ii projektia tutklmusohjtimassa
VanhoJen met!ien Inventointi Pohjo1s4atjakna .Proj. )963e7 4Luönnonsuo’J1ftutk4tui)(LH:n aloite)
Uhanalaisten lajien tutkimus Pohjds4azf&iasSa Proj. 19624 a(Luoflnonsutjelututklfl)(LH:n aloite)
Tutkimus soiden palauttaisesta luoaontlhan Proj. 19694 %uonnonsuojtttki1ui(LH:n aloite)
Peltoviljelyn aiheuttaman veslstökuormltuksen Proj. 17314 (Maatalouden aiheuttama bajekuormitus)
vähentäminen
Veneilyn ja vesililkenteen ympäristkafkutu.ten ‘Ei projiktia tutkimusohjeliassatutkins (lalastuepiirin aloite)
Saastuneet saa-alueet (LHui aloite) VY-osatnJ6AISSKrojekt&
Suljettujen kaatopaikkojen ympäristövaikut*set Athettä on tutkittu mm. juuri pflttyneessä ridcikaato
.(:LLa aloite) aikkatu&istseesa




Hankkeen tunnus ja nimi Yhteyshenkilö(t) Puh,nro Sisältö
[ Ilmastomuutosten vaikutukset
1231-1
Hydrologisten aikasarjojen Veli Hyvärinen (90)19291 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eri tilastomenetelmin kaikista pitkäaikaisistamuutosten arviointi Esko Kuusisto hydrologisista havainnoista mahdolliset muutostrendit ja niiden yhteys ilmastonmuutoksiin.
1234—8
Maaperä-kasvillisuus- Yrjö $ucksdorff (90)73141 Satelliittikuvilta tulkitun pintalämpötilan sekä maanpinta- ja luotaushavaintojen avullailmakehämallin kehittäminen Sirkka Tattari määritetään aluehaihdunta, maankosteus ja keskeiset maanpinnan ja ilmakehän väliset energia-arvot.1232-0
Vesistömallien käyttö Bertel Vehviläinen (90)19291 Tutkimuksen lähtökohtana ovat ilmastomalleilla (esim. GISS-malli) lasketut 21C02-ilmasto-ilmastonmuutoksen vaikutusten skenariot, Näihin perustuen muutetaan vesistömallien säätiedot tietyllä historiallisellaarviointiin jaksolla. Tuloksena saadaan valunnan, haihdunnan, lumen, maankosteuden, pohjavesivaraston,
virtaamien ja vedenkorkeuksien muutokset. Mikäli SILMU-ohjelmasta saadaan rahoitus järjestymään, tutkimusta jatketaan järvireittien ja suurten keskusjärvien osalta.1235—7
Ilmastonmuutosten vaikutus Jouko Soveri (90)73141 Tarkoituksena on selvittää meteorologisten tekijöiden vaihtelun ja muutosten vaikutustamaa- ja pohjaveden määrään maa- ja pohjaveden määrään ja laatuun sekä roudan esiintymiseen Suomessa.
2111—7
Ilmastomuutosten vaikutus Juha Kämäri 9040281 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten mahdollinen ilmastomuutos muuttaa aineidenmetsävaluma-alueen hdro- Pertti Seuna 9073141 huuhtoumia metsäisiltä valuma-alueilta, Pääpaino on vesistöjä rehevöittavien aineidenlogiaan ja ainevirtoihin (P, M) sekä happamoittavien (804, Äl, orgaaniset hapot) ja neutraloivien (HCO3) yhdiste;den tutkimisessa,
2112-6
Ilman epäpuhtauksien ja Martin Forsius (90)40281 Tutkimuksessa kehitetään matemaattinen malli, jossa kuvataan järvissä tapahtuvia pitkänilmastomuutosten vaikutukset aikavälin fysikaalisla, kemiallisia ja biologisia muutoksia eri ilmastollisissa olosuhmetsävaltaisten alueiden teissa,järvien ekosysteemeihin
2113-5
Ilmastomuutosten vaikutus Seppo Rekolainen (90)40281 Tavoitteena on kehittää matemaattinen malli, jolla voidaan laskea ravinteiden huuhtoutueroosioon ja ravinteiden mista maatalousalueilta eri ilmastollisissa olosuhteissa,kulkeutumiseen maatalous-
alueilta
2114—4
Maatalouden a ilmasto- Lea Kauppi (90)40281 Tavoitteena on matemaattisten mallien avulla luoda kvantitatiivinen kuva siitä, kuinkamuutosten vaikutukset Kari Kallio maatalous ja ilmastomuutos vaikuttavat vesiekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan.vesiekosysteemeihfn
2115—3
Ilmastogeneraattorin kehit- Maximilian Posch (90)10281 Hankkeessa kehitetään tietokanta ja ohjelmisto, joilla voidaan generoida ilmastollistentäminen Suomessa muuttujien (sadanta, lämpötila, tuuli, säteily jne.) aikasarjoja.
jneäpuhtauksienvaikutuks
2035-2
Haamoittavan laskeuman Juha Kämäri (90)40281 Tutkimuksessa selvitetään Suomen maaperien ja intavesien hapamoitumisen kehitsvaihtokriittinen kuormitus ,ia ehtoja rikki- ja tppipäästöjen eri kehitysarvioilla, ja määritetään ekosysteemien kriithappamortumisen alueellinen tinen kuormitus eri aikajänteillä.aikakehitys
2031—6
Humusjärvien happamoitumista Pirkko Kortelainen (90)40281 Tavoitteena on selvittää niitä prosesseja, jotka säätelevät humusjärvien happamoitumissäätelevät prosessit kehitystä. Kansainvälisen projektin koealueena on Länsi—Norjassa sijaitseva humusjärvi,jonka toista puoliskoa valuma-alueineen hapotetaan.
‘n°kulkeutumisreitit Ähti Lepistö (90)73141 Tutkimuksella selvitetään pohjavalunnan ja suoran valunnan keskinäisilosuuksia sekavedn
valuma-alueilla kulkureittejä ja viipymää maaperässä käyttamalla merkkiaineena stahrilia isotooppra 0 ja
kloridia.
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[ Hydrologisten muuttujien ana1ysointi
(90)19291 Tavoitteena on koota julkaisuksi virtaamien ääriarvojen ja keskiarvon vuosittaiset vaih
telut (kuvina), analysoida aikasarjoja sekä tutkia eri jaksojen korrelointia.
(90)73141 Hankkeen tavoitteena on selvittää Pesiöjärven tutkimusalueen vesitase sekä tutkia veden
laadun muutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä alueella.
1254




Alueellinen ylivirtaamien Raija Leppäjärvi (90)19291 Tavoitteena on identifioida homogeeniset alueet käyttäen ylivirtaamien frekvenssijakaumia
frekvenssianalyysi (kluster/erotteluanalyysi) ja maantieteellisiä ominaisuuksia.
103-8
Pesiöjärven hydroloisen Timo Ählberg
havaintoalueen tutkimukset
131-3
Aluehaihdunnan määrit- Sirkka Tattari (90)73141 Tutkimuksessa selvitetään haihdunnan riippuvuutta meteorologisista, alue- ja maaperäteki
täminen jöistä. Tavoitteena on kehittää malli aluehaihdunnan määrittämiseksi.
110—6
Fysikaaliset routamallit Leena Huttunen (90)73141 Tutkimuksessa testataan erilaisten fysikaalisten routamallien käyttökeipoisuutta.
[rologiset ja hydrauliset mallit
(90)19291 Valmiiden vesistömallien käytön koulutus, lläpito ja kehittäminen, Eri vesi- ja ymä
ristöpiirien käytössä on n. 20 vesistömaiha, joita käytetään alueellisen lumen vesi-
arvon reaaliaikaiseen laskentaan ja virtaama- sekä vedenkorkeusennusteiden tekoon.Ssteem;;n liittyy myos Ilmatieteen laitokselta tuleva paivittainen reaahaikaisten saa
tietojen ja sääennusteiden palvelu. Savijoen pienellä alueella ja Paimionjoelia hydroioginen malli kalibroidaan vedenlaatumallien kehittämistä varten.
Vuonna 1991 ovat tekeillä tai suunnitteilla seuraavat mallit ja selvitykset: Kallaveden
vesistömalli (119.1, Jari Viinikainen, Kuvy), Pielisen vesistömalli (119.2, PKvy), Kar
vianjoen vesistömalii (119,3, Minna Lahti, Tavy), Kyrönjoen hydrologinen malli (119.5,Vavy), Simojoen vesistömaili (119.6, Lavy), sadetutkan käyttö vesistömallien apuna(119 8) Parmionjoen hydrologinen malli vedenlaatumalhn kehitystyohon (119 9 vet)
Kymijoen vesistomalh (119 10 tulovirtaamaennusteet KTJ lie) Äiajarven mailin uudelleen kalibröinti, Ahtävänjoki (119.11, Kovy), Pesiöjärven alueen vesistömalli (119,12,
Timo Ahlberg/hyt), Savijoen pienen alueen hydrologinen malli fosforimaliin kehitystyötä
varten (119.13, Kari Kallio/vet).
(90)19291 Tutkimuksen lähtökohtana on yhteensovittaa virtaaman määrittämiseksi vesi- ja ympäristöhallinnon eri tutkimukseen soveltuvat rekisterit (HYTREK, VETREK, vesistöaluerekisteri,järvi- ja uomastorekisteri, maankäyttö) ja HBV-mallfn avulla määrittää virtaama halutus
sa uoman kohdassa. Koealueina tulevat olemaan Vantaan- ja Porvoonjoen vesistöalueet.
119-3
Vesistö- ja lumimallit Bertel Vehviläinen
sekä vesistöennusteet
111—9





Jarvien ja rannikko Juha Sarkkula (90)73141 Hankkeessa tutkitaan virtausoloja jatevesien vaikutusalueilla ja vedenhankinta alueillaalueiden virtaustut- selvitetään esim. tiepenkereiden vaikutusta vedenvaihduntaan sekä sovelletaan numeerisiakimu)set ja hydrody- virtausmalleja ja jätevesien leviämismalleja osana vedenlaadun laskentamalleja. Tuloksianaamiset vedenlaatu- hödynnetään mm. vesien suojelun suunnittelussa sekä katselmus-valvontatoiminnassa,mallit Mittauksia ja saliisoveiluksia vuonna 1991:
135.2 Itäisen Suomenlahden virtausmittaukset a virtausmaili
135.3 Kalanviljelylaitosten vesistövaikutuksiin liittyvät virtaustutkimukset135.6 Kailaveden virtaus- ja vedenlaatumalli
135.8 Joensuun Phäselän virtaus- ja vedenlaatumalli
135.9 Pohjanlahti-vuoteen liittyvät virtaustutkimukset
136—8
Vesistöjen matemaattisten Juha Sarkkula (90)73141 Tutkimuksessa kehitetään vesistöjen virtaus- ja kulkeutumismalleja kuormituksen, öljyn,
virtaus- ja vedenlaatu- kemikaalien ym. leviämisen selvittämiseksi. Projekti toteutetaan VYM:n ja YVÄ Oy:n hte;s
mallien kehittäminen työn sekä Suomen ja Unkarin tt-yhteistyösoimuksen puitteissa. Lisäksi projektiin liittyy
yhteistyö Tallinnan Ekologian ja Merentutkimuslaitoksen kanssa. Tuloksia hyödynnetään
osallistujamaissa käytännön vesiensuojelukysymyksissä.146—5
:Kiintoaineen sedimentaatio Olli Malve
avoqomavirtauksessa
145—2
Jokisallien kehittäminen Olli Malveja sovellutukset
148—1
Ähtävänjoen vesistön Olli Malve
virtaus- ja vedenlaatumallit
1944-0
Saimaan ekologinen Timo Huttula
hteistutkimus: virtausja vedenlaatumallien
soveltaminen Saimmalla
(90)73141 Selvitetään virtausnopeuden vaikutus kiintoaineen sedimentaationopeuteen avouomassa ja
kehitetään matemaattinen malli.
(90)73141 Tavoitteena on jokimallien sekä niiden vedenlaatuosan kehittäminen ja soveltaminen. Erityi
sesti pyritään parantamaan valuma-alueelta tulevan hajakuormituksen arviointia.
(90)73141 Tutkimuksessa selvitetään Ähtävänjoen hajakuormittavista maankäyttömuodoista peräisin ole
van ravinnekuorman suuruus ja rehevöittävä vaikutus. Tavoitteena on luoda hajakuormituksen
vähentämistoimien suunnittelua varten hajakuormituksen vesistövaikutuksia kuvaavia virtausja vedenlaatumalleja.
(931)2420111 Tavoitteena on kehittää ja soveltaa virtaus- a vedenlaatumalleja Saimaalla, iotta voitai




Öljy- ja kemikaalionnetto- Juha Sarkkula (90)73141 Tutkimuksessa kehitetään operatiivinen malli öljyntorjunnan ja meripelastustyön ?arantaoimuuksien torjuntaa ja meri- seksi sekä myös muun tutkimuksen edistämiseksi Suomen rannikkomerialueifla, Mallin tleepelastusta auttavan oeratii- antaa ennuste muun muassa öljyn ja kemikaalien leviämisestä vedessä ja jäissä.visen mallin kehittäminen
[ivöityminen ]
195-7
Typpikuormftus, ravinnekierrot Timo Tamminen (90)40281 Hankkeessa tutkitaan eriluontoisten rannikkoalueiden rehevöitymismekanismea ja erityisestija rannikkovesien rehevöityminen typpikuormituksen merkitystä Itämeren rehevöitymisessä, Jätevesien typenpoiston tarpeen
määrittelylle Suomenlahden, Saaristomeren ja Pohjanlahden rannikoilla luodaan selkeä pohja.192-8
Suomenlahden veden laadun ja Pentti Kangas (90)40261 Selvitetään tutkimusalueen korkean rehevyysasteen ja usein toistuvien leväkukintojen rirpurehevysasteen riippuvuus Heikki Pitkänen vuutta kuormitus- ja virtausoloista. Työ perustuu 1987 - 90 kerättyyn vedenlaatu-, kuormikuormitus- ja virtausoloista tus- ja virtausaineistoon.Suomen a Neuvostoliiton
aluevesillä
197-3
Pohjanlahden rannikkovesien Pentti Kangas (90) 40281 Hankkeen tavoitteena on saada seikkaperäinen kuva Pohjanlahden rannikkovesien tuotantodynatuotantodynamiikka. Pohjan- miikasta, kasviplanktonin lajistosta ja määrästä, sedimentaation määrästä ja laadusta sekälahti-vuosi 1991 pohjaeläimistöstä sellaisessa kokonaiskehksessä, jossa muiden laitosten kautta saadaankäyttöön vastaavaa vertailukelpoista aineistoa koko Pohjanlahden alueelta.191-5
Jokisuistojen ainetase- Heikki Pitkänen (90)40281 Selvitetään Kymijoen, Kokemäenjoen ja Paimionjoen rannikkovesiin tuoman kuormituksen kulkeuselvitykset tumista ja pidättymistä jokien suistoissa ja niiden lähivesissä.
1942-2
Saimaan ekologinen yhteis- Jarmo Kivinen (955)1911 Tavoitteena on selvittää Saimaan ulappa-alueen rehevöitymistilanne ja erilaisten huuhtoututkimus: Saimaan rehevyystason tumien vaikutukset järven rehevyyteen.ja sen muutosten tutkimus
1943-1
Saimaan ekologinen yhteis— Olavi Sandman (955)1911 Tavoitteena on selvittää Saimaan sedimenttien merkitys ainevarastona. Sedimentistämääritutkimus: Saimaan pohja- tetään ravinteet ja raskasmetallit. Nämä tiedot pyrrtaän kytkemaan alueen vesikemiallikerrostumatutkimus seen ja muuhun tietoon.
198-6
Planktondynamiikka tyypilli- Liisa Lepistö (90)40281 Hankkeessa selvitetään sinilevien runsastumista ei-tyypilllsessä sinileväjärvessä.sessä hapahkossa bumusjärvessä
160—4
Eräiden pinta- ja tekopohja- Liisa Lepistö (90)40281 Hankkeessa selvitetään kymmenen vesilaitoksen raaka- ja vesijohtoveden kasvi?lanktonkoosvesilaitosten kasviplankton- tumusta, etenkin mahdollista toksisten sinilevien fsyanobakteerien) esiintymistä.tutkimus
L1talli5et aineet
1621-6
Vesieliöstön toksikologiset Veijo Miettinen (90)50891 Tutkitaan kemikaalien ja jätevesien lyhyt- ja pitkäaikaisia vaikutuksia vesieliöstöön.tutkimukset: kalat ja
selkärangattomat
1622—5
Vesieliöstön toksikologiset Maarit Niemi (90)50891 Kehitetään menetelmiä, joiden avulla tutkitaan veden bakteereihin ja leviin kohdistuviatutkimukset: leviin ja Jukka Ahtiainen myrkkyvaikutuksia sekä kemikaalien hajoavuutta.bakteereihin kohdistuvat
vaikutukset
1972-1
Ympäristömyrkyt Pohjanlahdella: Veijo Miettinen (90)50891 Hankkeen tavoitteena on saada yhteistyössä ruotsalaisten kanssa kokonaiskuva ympäristömyrkesiintyminen ja vaikutukset kyjen pitoisuuksista ja vaikutuksista Pohjanlahdella alueellisten ja ajallisten vertailujeneliostossa pohjaksi.
1633-7
Torjunta-aineiden kulkeutuminen Seppo Rekolainen (90)40281 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää torjunta-aineiden esiintymistä vesistöissä ja pohjaveja esiintyminen pinta- ja Juha-Pekka Nirvi sissä, niiden kulkeutumisreittejä sekä keinoja kulkeutumisen vähentämiseksi.pohjavesissa
300-7
Torjunta-aineiden vaikutus Hannu Laikari (90)40281 Hankkeessa tutkitaan lysimetrikokein kahden, kolmen yleisimmin käytetyn torjunta-aineenpohjaveteen Tuulikki Suokko kulkeutumista pohjaveteen,
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1751—2
Tehokalastuksen ja kalkituksen Matti Verta (90)40281 Hankkeessa selvitetään toimenpiteitä, joilla kalolen korkeita elohopeapitoisuuksia voidaan
vaikutus kalojen elohopeapi- alentaa, Lisäksi seurataan elohopeapitoisuuksien kehittymistä kahdella koejärvellä.
toisuuteen
1752—1
Elohopean metyloituminen Matti Verta (90)40281 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää elohopeaa metyloitumisnopeuden ja metyloitumispaikan
vesiekosysteemissä Tuula Matilainen (sedimentti-vesi—saaperä) merkitystä elohopean kierrossa vesiekosysteemissä. Erityisesti
pyritään selvittämään, mitkä ympäristötekijät vaikuttavat e1ohoean metyloitumisnopeuteen
tyypillisissä suomalaisissa järvissä, ja pystytäänkö metyloitumisnopeudella selittämäänja ennustamaan erityppisten järvien (mukaan lukien tekoaltaat) kalaston elohopeapitoisuuk
sissa todettuja eroja. Tutkimuksessa sovelletaan menetelmää, joka perustuu leimattujen
isotooppien (2o3Hgcl, ‘4CH3HgI) käyttöön.
ikrobio1oäisetilmiöt
178-2
Fekaali-indikaattoreiden Jorma Niemi (90)40281 Käsitellään Äurajoesta ja Vantaasta oleva tiheä usean vuoden kattava fekaali-indikaat
ajallinen vaihtelu joissa toriaineisto, jonka avulla pyritään selvittämään indikaattoreiden määrän vaihtelua ja
riippuvuutta eri ympäristötekijöistä.
Fekaalfsten streptokokkfen Maarit Niemi (90)50891 Tutkimuksessa selvitetään noin 500:n ympäristöstä eristetyn streptokokkikannan lajistoa
taksonomia ja määritysmene- käyttäen tunnettuja vertailukantoja ja solun valkuaisainekoostumusta ryhmittelyn perus
telmät teena.
javesien suojelu ja käyttö 1
1221—8
Geohydrologinen aine- ja Jouko Soveri (90)73141 Projektissa selvitetään pohjaveden muodostumisrosesseja ja pohja— ja maaveden laatuun
vesitase VYH n pohjavesi vaikuttavia tekijoita Projekti tuottaa erusaine;stoa mm haja asutusalueiden vedenhankin
asemilla nan suunnittelua sekä pohjaveden laadun ja määrän valvontaa varten. Projekti liittyy yhteis
pohjoismaiseen pohjavesitutkimukseen.
1222—7
Poh7aveden muodostumisen Kirsti Granlund (90)40281 Tutkimuksessa arvioidaan pohjaveden muodostumista muun muassa laskemalla suotautum;nen maa
arviointi maavesimallien vesimallien avulla,
avulla VYH:n pohjavesiasemilla
1223-6
Lysietrien vesitase Jaana Vesterinen (90)73141 Tavoitteena on laskea lysimetrien vesitaseet ja käyttää saatuja tuloksia haihdunnan ja
pohjaveden muodostumisen arviointiin.
323-0
Haja-asutuksen vedenhankinta- Esa Rönkä (90)40281 Hankkeessa kehitetään menetelmiä ja laitteita, joita hyväksikäyttäen pystytään rakentamaan
tekniikan kehittäminen kuhunkin paikkaan ja tarkoitukseen parhaiten soveltuva kaivo.
324—3
Soraa- a hiekanottoalueiden Esa Rönkä (90)40281 Tutkimuksen tavoitteena on kehittää soran- ja hiekanottoalueiden jälkihoitoon menetelmiä,jälkihoitotutkimus joiden avulla pystytään minimoimaan pohjaveden laadun huononeminen.
1224—5
Tiesuolan vaikutus Ämelia Se Coster (90)73141 Hankkeen tarkoituksena on selvittää tiesuolan vaikutusta pohjaveden laatuun lähinnä Salpaus
pohjaveteen selän alueella.
327—2
Pohjavesimallien kehittaminen Kirsti Granlund (90)40281 Hankkeen tavoitteena on harjuaineksen hydrologian ja lika aineen kulkeutumisen mallinnus
Tarkoituksena on saada tietoa pohjaveden ottoa sekä suojelu- ja valvontatehtäviä varten.
322-7
Peltölannoituksen vaikutus Esa Rönkä (90)40281 Hankkeen tavoitteena on kehittää ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään
pohjaveden typpipitoisuuteen tai vähentämään peltolannoituksen aiheuttaman nitraattipitoisuuden kohoamista pohjavesissä.
räteollisuuden ympäristönsuojelu ]
302-3
Metsateollisuuden ympariston Matti Valve (90)40281 Ymparistoministerion Maj ja Tor Nesshngin saation ja teollisuuden rahoittamana on kayn
suojelun tutkimus ja kehitta nissa laaja metsateollisuuden ymaristonsuojelun tutkimus ja kehittamisohjelma
isohjelma Vesi- ja ympäristöhallinto osallistuu kiireellisimpien vesiensuojelu-, ilmansuojelu- sekäjätehuoltoselvitysten ja -tutkimusten toteuttamiseen.
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372-2
Niukkaliukoisten fosfori- Juhani Junna










Metsäteollisuuden aktiivi- Juhani Junna






teiden ja orgaanisten kloori
yhdisteiden poistamiseksi
375—1
Kiintoaineen poiston tehos— Juhani Junna




Vesistöjen tila ja käyttö













Matti Valve (90)40281 Projektin tavoitteena on selvittää yhdyskuntien jätevesien typenpoiston tekniset mahdolli
suudet ja kustannukset Suomessa.
(90)40281 Tutkimuksen tavoitteena on kokeilla ja kehittää ienimuotoiseen jäteveden käsittelyyn
soveltuvaa tekniikkaa, kuten maasuodatusta erilaisine variaatioineen sekä biologis
kemiallisen jäteveden käsittelyn eräitä tavallista edullisempia sovellutuksia. Pienimuo
toiseen jätevedenkäsittelyyn kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä on tehty suhteellisen
vähän. Tavallisesti käytetyt jätevedenkäsittelymenetelmät eivät toimi hyvin pienillä laitok
silla johtuen mm. pienten laitosten suurista kuormitusvaihteluista.
Sakari Välimaa (90)40281 Lietteen laskeutumisnopeuteen vaikuttavien tekijöiden määrittäminen laskeutumisnopeusmit
tausten avulla. Menetelmän kehittäminen Suomenojan tutkimusasemalla ja sen soveltaminen
mm. metsäteollisuuden jätevesille (proj. 375-1).





90)40281 Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on selvittää pystyvätkö aktiivilietteen biomassan mikro931)2420111 bit käyttämään ravinnelähteenään hidasliukoisten mineraalimuotoisten fosforiyhdisteiden(esim. apatiitti ja raakafosfaatti) fosforia purkamatta sitä liukoisessa muodossa uhdis
tettuun jäteveteen. Toissijaisena tavoitteena on selvittää auttavatko ko. mineraahhiuk
kaset lieteflokin muodostusta “ytimenä’ ja parantavatko ne lietteen laskeutumista.
Tutkimus tehdään yhteistyössä Tavy:n kanssa.
(90)50891 Hankkeen tavoitteena on tutkia fosforin ja typen mikrobiologisia transformaatioita massa-ja paperiteollisuuden jätevesien aktiivilietekäsittelyssä, sekä löytää optimaaliset olo
suhteet tasapainoiselle mikrobiologiselle prosessille, joka poistaa tehokkaasti saman
aikaisesti fosforia, typpeä ja orgaanista hiiltä. Hpoteesin mukaan fosforin ja tyen
?oistoa voidaan tehostaa vuorottelemalla aerobisia ja anaerobisia vaiheita prosess;ssaja käyttämällä sopivia kantaja-aineita.
90)40281 Metsäteollisuuden typpipäästöt ja niiden vähentämistarpeet ja -mahdollisuudet ovat lähi-951)2761 aikojen tärkeitä kysymyksiä varsinkin Itämeren suojelun yhteydessä. Tässä tutkimuksessa
tehdään kirjallisuusse1vits ja olemassa olevan aineiston kartoitus typpipäästöjen
synnystä eri prosesseissa ja nykyisten puhdistamojen tehoista (liittyy SYTYKE-projektiin),
Tämän lisäksi tehdään Kyvy:n toimesta valituilla aktiivilietelaitoksilla tarkat ravinne
tasemittaukset. Täysmittakaavakokeita ravinnepäästöjen minimoimiseksi tehdään säätämällä
ravinneannostuksia, lieteikää sekä ilmastusta,
(90)40281 Projektin tavoitteena on tutkia valkaistua sellua tuottavan tehtaan bioloisesti puhdistetunjäteveden jälkikäsittelyä orgaanisten kloorihdistelden ja typen jäännöspitolsuuksien
pienentämiseksi. Hypoteesina on, että orgaanisten kloorlyhdisteiden transformaatiota ja
mineralisaatiota tapahtuu sekä nitrifikaation että denitrifikaation yhteydessä.
Kokeet tehdään laboratoriomittakaavaisilla leijukerrosreaktoreilla.
(90)40281 Kiintoainepäästöjen ja kiintoainekiertojen hallinta metsäteollisuuden jätevesien aktiivi
lietekäsitteissä on osoittautunut ongelmalliseksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää
oikeat aktiivilieteprosessin yksiköiden mitoitusperusteet kiintoaineen kannalta tarkastel
tuna. Kiintoaineen poiston tehostamisen merkitystä arvioidaan myös muiden päästöparamet
rien suhteen. Yhtymäkohtia proj. 317-5 kanssa.
Pertti Heinonen (90)40281 Tutkimuksen tarkoituksena on vedenlaaturekisterin avulla selvittää sellu- ja paperitehtaiden
alapuolisten vesistöjen veden laatu ja kättökelpoisuus sekä näiden riippuvuus kyseisten
tehtaiden jätevesikuormituksesta. Vesistöjen tilan kehittymisestä laaditaan ennuste.
Markku Korhonen (90)40281 Tutkimuksessa selvitetään selluvalkaisujätevesissä esiintyvien kioorihdisteiden kulkeutu
mista ja kerääntymistä vastaanottavassa vesistössä. Kohdealueena on sisävesien ympäristö
myrkkyseurannan toinen intensiivialue (Pohjois-)Päijänne. Tutkimus tehdään yhdessä Jyvas
kylän yliopiston kanssa.
Antti Soivio 90624211 Hankkeessa tutkitaan valkaisuvesien klooriyhdisteiden vaikutuksia kalojen lisääntymiseen.

















Arto Latvala (90)40281 Putkiflokkausta, joka on flokin muodostuksessa kustannuksiltaan edullinen kokeillaan mm,
Suomenojan tutkimusasemalla kemiailiseen ja biologiseen jätevesien käsittelyyn. Tutkimuk
selim selvitetään menetelmän mitoitusta.
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370-6
Kalankasvatuksen vesistö- Juhani Junna (90)40281 Tutkimuksen tavoitteena on kehittää nykyistä vähemm3n vesistöä kuoroittavia kalanviljely
kuormituksen vähentäainen 1aitostyppejä sekä tutkia lietteenkeruujärjestelmiä ja kerätyn lietteen jatkokäsittelv
teknisin toioenpitein menetelmia Erityisesti ns verkkokassilaitosten lietteen keruusysteemit ovat puutteelli
sia.
308-1
Suomen ja Neuvostoliiton Hannu Laikari (90)40281 Hankkeessa osallistutaan jte- ja juomaveden puhdistusteknologian kehittämiseen Neuvostolii
välinen tieteellis-tekninen Tuulikk.i Suokko ton Itämeren alueen kaupungeissa.
yhteistoiminta jäteveden jajuomaveden puhdistuksessa
1 Kiinteä.t jätteet
341-8
Jätehuollon kehittämisohjelmaa Helena Poutanen (90)50891 Tavoitteena. on selvittää jätehuollon tutkimuksen tärkeimmät koti- ja ulkomaiset sarja-,
palvelevan tutkisustiedon Kirsti Kalevi aikakausi- ys. julkaisut sekä luoda käytäntö näiden jatkuvaan seurantaan ja tärkeimpien ja
tuotanto ajankohtaisten tutkimustulosten ja tietojen kokoamiseen puolivuotis- ja vuosittaiskoosteeksi.
Joltain rajatulta jätehuollon sektorilta (esis. pienkiinteistöjen jätehuolto) kartoitetaan
olemassa oleva tutkimustieto ja arvioidaan ko. alan jatkotutkisustarpeet.
356-0
Jatteiden vahentamisen Hannu Laikari (90)40281 Hankkeessa suunnitellaan ja kaynnistetaan jatehuollon taloudellis yhteiskunnallista tutki
taloudellis-yhteiskunnallinen Ästa Reinikainen musta vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksessa.
tutkimus
334-0
Saastuneiden maa-alueiden Timo Ässmuth (90)40281 Hankkeessa selvitetään kemikaalien saastuttamien maa-alueiden ympäristöriskejä ja kehitetään
riskien hallintaa palveleva niiden tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Työssä osallistutaan SANÄSE-projektiin, jota varten
tiedontuotanto välitetään myös laajemmin tietoa saastuneista maa-alueista.
342—1
Yhdyskuntajatteen kaato Ästa Reinikainen (90)40281 Hankkeen tavoitteena on testata ja kehitella pienille a keskisuurille yhdyskuntajatteen
paikkojen suotovesien kaatopaikoille soveltuvia suotoveden käsittelymenetelmiä. Alkuvaiheessa saatetaan loppuun
käsittelyvaihtoehdot kirjallisuusselvitys ja käsittelytilanteen kartoitus Suomessa.
332—4
Jätealueiden kaasujen Kirsti Kalevi (90)50891 Tavoitteena on selvittää eräiden haitallisten haihtuvien orgaanisten haitta-aineiden
orgaaniset haitta-aineet (mm. liuottimet, organoklooriyhdisteet, freonit, metaani) esiintymistä kaasuissa sekä arvioida
em yhdisteiden paastoja ja ymparistovaikutuksia Osatavoitteena on kehittaa jatealueiden
kaasuanalytiikkaa Krrjall;suusselvitsten ja menetelmakokeiden nojalla tutkitaan lahemmin
kaasun laatua ja leviamista eraissa risk;kaatoaikkatutkimuksen ja saastuneiden maa alueiden
tutkimuksen kohteissa. Näytteitä otetaan pumuilla keruuputkiin ja laminaattipusseihin,
Kentällä mitataan setaanin ym. ?ääkomponenttien pitoisuuksia, kaasunvirtausta ja tätön
lämpötilaa ym. perusominaisuuksia a tehdään spesifisiä pikamäärityksiä. Laboratorioissa
analysoidaan kaasukromatorafisesti em. haitta-aineita. Tulosten perusteella arvioidaan
niiden ymparastovaikutuksia ja kayttoa saastumisindikaattoreina Jatekaasujen muodostumis
prosesseja ja hallintamenetelmiä tarkastellaan yleisesti.
337—9
Netallivirrat yhdyskuntien Helena Poutanen (90)50891 Tavoitteena on selvittää yhdyskuntajätehuollossa kaatopaikoille tai muihin jätteenkäjätehol1ossa sittelylaitoksiin kulkeutuvia metallivirtoja keskittyen haitallisiin tai hyödyntämiskel
poisiin metalleihin, Alkuvaiheessa yhdyskuntajätteiden määriä ja metallipitoisuuksia selvite
taan ja arvioidaan kirjallisuuden ja muun olemassa olevan tiedon avulla Seuraavan vaiheen
aikana arvioita syvennetään mittaamalla kiinteiden hdyskuntajätteiden metallipitoisuuksia,
tarkastelemalla jätteenpolttolaitoksen ainetaseita ja hyödntämäl1ä erilaisten keräysorga
nisaatioiden (mm. romuttamoiden ja kierrätyskeskusten) kirjanito- ym. tietoja. Tutkimuksen
tuloksia voidaan hyödyntää mm, eri jätteenkäsittelyvaihtoehtojen vertailussa ja jätteiden
hyötykäytön ja kierrätyksen kohdentamisessa.
339-5
Kaivosten jätealueiden pohja- Tapio Strandberg (90)50891 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaivosten jätealueiden pohja- a pintavesiäästöjä,ja intavesikuormituksen sekä arvioida niistä aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä. Laaditun esiselvityksen
arviointi sekä maastotarkastelun perusteella valitaan edustavat kohdetutkimusalueet, joilla mitataan
metallien ja rikastuskemikaalien kulkeutumista jätealueiden ymäristöön. Nittaustulosten
perusteella arvioidaan haittoja myös muiden kaivosten jätealueiden osalta. Tutkimuksen
tuloksia voidaan käyttää arvioitaessa kaivosten jätealueiden tarkkailu- ja kunnostustarvetta.
Tuloksien perusteella voidaan selvittää myös jo suoritettujen kunnostustoimenpiteiden
vaikutuksia.
340-5
Lopetetun kaatoparkan Jouko Saarela (90)69511 Tutkimuksen tavoitteena on kaatopaikan ?intakerroksen vedenlapaisevyyden vahentaminen
pintakäsittely optimoimalla maalaji- ja kaltevuussuhteita sekä ottamalla huomioon samalla kasvien käytön
kaatopaikan maisemöinnissa. Tutkimus toteutetaan imeytymistutkimuksilla sekä muilla vesi-
talouden .ja ympäristögeotekniikan tutkimusmenetelmillä sekä erillisillä kasvillisuus
tutkimuksilla. Imeytymistutkimuksilla tutkitaan kaatoaikko]en peitemaakerrosten veden
läpäisevyttä erimaalajeilla ja kaltavuuksilla, Tutkittaviksi peitekerroksiksi valitaan




Kestävä maatalous Lea Kauppi (90)40281 Rankkeessa valmistellaan maatalouden kestävän kehityksen tutkimusohjelmaa. Työssä luodaan
- esitutkimus kiinteä yhteistyö eri tutkimusyksikkojen valille ja kootaan tutk;musryhma.
106-7
Maatalouden hydrologiset Pertti Seuna (90)73141 Tutkimuksella selvitetään valunnan jakaumaa ja alkuperää sekä erillisenä projektina huuh
vaikutukset toutumiskysymyksiä salaojitetulla pellolla sekä ajan vaikutusta valunnan jakaumaan.
355-7
Suomen peltojen kuivatus- Markku Puustinen (90)73141 Selvitetään viljeltyjen eltojen nykyinen kuivatustila ja kuivatustarve peltoviljelyä ja
tila vesiensuojelua silmälläpitäen.
354-4
Valtaojien eroosion aiheut- Markku Puustinen (90)73141 Selvitetään valtaojien eroosion määrää ja merkitystä maatalouden vesistökuormituksessa.
tama vesistökuormitus
1734-3
Maatalouden vaikutukset Seppo Knuuttila (90)40281 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maatalousalueilta tulevien ravinteiden kulkeutuoista
vesiekosysteemiin ja vaikutuksia vesiekosysteemissä sekä luoda kvantitatiivinen käsitys (malli) maatalouden
kuormittaman järven toiminnasta.
1739-8
Viljelytoimenpiteiden vaiku- Seppo Rekolainen (90)10281 Selvitetään erilaisia aineiden huuhtoutumiseen liittyviä prosesseja sekä arvioidaan vilje
tukset maatalousalueilta lytoimenpiteiden suhteellisia vaikutuksia ravinteiden huuhtoutumiseen.
tulevaan ravinnekuormitukseen
1731-6
Peltoviljelystä aiheutuvan Markku Puustinen 90)73141 Tavoitteena on selvittää mahdollisuudet vähentää eroosiota ja peltoviljelyn aiheuttamaa
vesistökuormituksen Riitta Niinioja 973)1411 vesistökuormitusta viljelyteknisillä toimenpiteillä, kuivatusta tehostamalla ja perus-
vähentäminen tamalla erilaisia suojavyöhykkeitä ja -kaistoja.
1737-0
Fosfori- ja tppikuormituk- Pertti Seuna 9073141 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mistä maatalousvaltaiselta valuma-alueelta huuhtou
sen alkuperä ja kulkeutumi- Seppo Rekolainen 9040281 tuva eroosioaines on peräisin sekä sitä mitkä tekijät säätelevät liukoisten ravinteiden
nen maatalouden kuormitta- huuhtoutumista näillä alueilla.
massa joessa
1733-4
Maataloudesta peräisin oleva Petri Ekholo (90)40281 Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, kuinka suuri osuus maatalouden fosforikuormituksestafosfori vesien rehevöittäjänä on potentiaalisesti aktiivista ja miten eri tekijät vesistössä rajoittavat potentiaali
sesti käyttökelpoisen fosforin hyväksikäyttöä.
1723—1
Ulkoisen a sisäisen kuormi- Seppo Knuuttila (90)40281 Tavoitteena on selvittää, miten järven ravinnetase vaikuttaa sinilevien esiintymiseen.
tuksen vaikutus kahden maa- Kohdejärviksi on valittu kaksi hydrografialtaan hyvin erilaista järveä. joilla kuitenkin




sätalouden ja turvetuotannon aiheuttama hajakuormitu
102-5
Metsätaloudellisten Pertti Seuna (90)73141 Tutkimuksella selvitetään metsätaloudellisten toimenpiteiden (ojitus, auraus, lannoitus,
toimenpiteiden hydro- hakkuu) vaikutuksia veden määrään ja laatuun vertailualuemenetelmää käyttäen. Projektiinlogiset vaikutukset sisältyy myös kaivutoiminnan yhteydessä syntyvän uomaeroosion tutkiminen.
äaloustoimenpiteiden Marketta Ähtiainen (973)1411 Nurmes-tutkimuksessa selvitetään avohakkuun, muokkauksen, ojituksen ja lannoituksen vai-
vaikutukset purovesien laatuun kutuksia havaintoalueilla virtaavien vesien määrään ja laatuun, hydrobiologiaan seka maa-ja hydrobiologiaan, maa- ja veden ja pohjaveden ominaisuuksiin ja kasvillisuuteen.
pohjaveden ravinne- ja metalli
pitoisuuksiin sekä kasvillisuu
teen (Nurmes-tutkimus)
iäa1ouden vesistövaikutuk- Olavi Sandoan (955)1911 Hankkeessa ä1jitetään pohasedimenttitutkimuksen avulla metsätalouden vaikutuspiirissä
set pohjakerrostumien heijasta- olevien vesistöjen kiintoainepitoisuuden, rehevyystason ja happamuuden seka humusp;to;
mana suuden historiaa.
huuhtoutuminen Ahti Lepistö (90)73141 Tutkimuksen tavoitteena on, Pohjanlahti-vuosi 1991 -projektin yhteydessä, selvittää typpi
metsämaaperästä — huuhtoutuman riippuvuutta meteorologisista ja hydrologisista tekijöista, ilmaperaisesta




Metsätaloustoimenpiteiden Pirkko Kortelainen (90)40281 Tutkimuksessa selvitetään metsätaloustoisenpiteiden, erityisesti uudisojituksen sekä käyn-
vaikutus orgaanisen aineen San Saukkonen nistymässä olevan laajan kunnostusoituksen vaikutuksia orgaanisen aineen ja ravinteidenja ravinteiden huuhtoutumiseen huuhtoutumiseen sekä vesien happamoitumiseen.
sekä happamoitumiseen
2145-2
Ävohakkuun vaikutus ainetasei- San Saukkonen (90)40281 Hankkeessa tutkitaan avohakkuun vaikutusta ravinnehuuhtoutumiin rehevällä Yli-Knuuttilan
sun, erityisesti typen huuh- metsäalueella, jossa myös ilmaperäinen kuormitus metsiin on huomattava.
toutumiseen
2116-1
Ojituksen vaikutus suoeko- Pirkko Kortelainen (90)40281 Tutkimuksessa hyödynnetään projektin 2141-6 valuma-alueita, joista on olemassa itkäaikaista
systeemistä huuhtoutuvan hiilen vedenlaatumineistoa, Tavoitteena on selvittää suoekosysteemistä huuhtoutuvan hiilen määrään
määrään vaikuttavia tekijöitä.
1021-4
Turvetuotannon hydro- Pertti Seuna (90)73141 Tutkimuksella selvitetään turvetuotannon eri vaiheiden aiheuttamia muutoksia alueen hydro
logiset vaikutukset logiassa sekä rinnakkaisprojektilla (vet, Tavy) vedenlaatuuutoksia,
180-5
Hapamien suifaattimaiden Maria Holmberg (90)40281 Tutkimuksessa selvitetään maaperästä huuhtoutuvien rikki- ja alumiiniyhdisteiden määrääion;virtausten mallintaminen Krönjoen valuma-alueen alunamailla sekä kehitetään matemaattinen malli tulvasuojelun suun
nittelun, vesistötöiden ohjauksen ja käyttötoiminnan apuvälineeksi.305-2
Turkistarhojen vesiensuojelun Sauli Viitasaari (968)19555 1. Kompostointi: Lisätä turkiseläinten lannan hyötykäyttöä etsimällä toimivat ratkaisutja jätehuollon kehittäminen turkiseläinten lannan hyödyntämiseksi kompostoituna lannoitteena.(TUVE-projekti) 2. Valumavesien käsittely: Kehittää turkistarhojen valuma- ja suotovesien käsittelyyn
soveltuvia menetelmiä.




Äarniometsien perusinventointi Tapio Lindholm (90)40281 Hankkeen tavoitteena on selvittää Etelä- ja Keski-Suomessa olevien vanhojen luonnontilaisja niiden ekologinen ten metsien määrä, inventoida niiden esiintymät ja luoda puitteet niiden uustoon perusluokittelu tuvaan ekologiseen luokitteluun sekä luoda kriteerit luonnonmetsien ja ho;tometsien välis
ten suhteiden määrittelyyn.
1962-8
Uhanalaisten lajien ekologia Heikki Kotiranta (90)40281 Hankkeen tavoitteena on selvittää uhanalaisten lajien ekologiaa lajikohtaisten suojelusuun
nitelmien edellyttämässä laajuudessa. Tutkimuksissa keskitytään vanhojen metsien, harjujen,
kallioiden, lehtojen ja kulttuurialueiden hyönteisten, sienien, itiökasvien ja putkilokasvien
ekologiaan.
1967-3
Uhanalaisten putkilokasvien Juha Pykälä (90)40281 Tavoitteena on koordinoida uhanalaisten putkilokasvien suojelu, hoito ja seuranta sekä
luonnonsuojelubiologia Terhi Ryttäri niiden tutkimus tehtyjen lajikohtaisten suojelusuunnitelmien pohjalta.
1964-6
Luonnonsuojelututkimus Raimo Heikkilä (90)40281 Hankkeessa jatketaan luonnonsuojelututkimusta Ystävyyden luonnonsuojelualueella, joka
Ystävyyden luonnonsuojelu- koostuu useista erillisistä osa-alueista Suomen puolella sekä laajasta yhtenäisestä
aluel1a alueesta Kostamuksessa Neuvostoliiton puolella.
109-6
Saimaannorppa ja Esko Kuusisto (90)19291 Tavoitteena on selvittää Saimaan veden?innan alenemisen vaikutus rantajäihin ja rantavyö
rantajäät hykkeen lumipeitteeseen, erityisesti niiden rakoiluun norpan pesimisaikana.
non- ja maisemansuoielun Jukka Husa (90)40281 Inventoinnilla selvitetään luonnon- a maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvok
kannalta arvokkaiden kallio- kaat kaliloalueet, jotka maa-aineslain tai luonnonsuojelulain nojalla eivät sovellu kallio—
alueiden inventointi Turun ja murskaus- ja maa—ainesottotoimintaan.
Porin sekä Vaasan läänissä
etuen soiden Tapio Lindholm (90)40281 Hankkeessa selvitetään luonnonsuojelualueiden ojitettujen soiden ojien tukkimishankkeiden
palautumossukkessio seurauksia kasvillisuuden rakenteessa ja tuotannossa.
nn virkistyskäytön Eija Poutanen (90)40281 Hankkeen ensimmäisenä osaprojektina selvitetään jokamiehen oikeudet (lainsäädäntö ja käy-
tutkimus täntö) Euroopan maissa,
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400-6
Maapatojen rakentaminen Erkki Loukola (90)69511 Hankkeen tavoitteena on kehittää pehmeiköille rakennettavien maapatojen laskentamenetel
pehmeiköille miä. Ensimmäisen kerran Suomessa on käytetty elesenttimenetelmää maapatojen jännitystenja muodonmuutosten laskemiseen. Tutkimuksessa on tarkoitus soveltaa Cambridgen Yliopis
tossa kehitettyä ns. kriittisen tilan menetelnää esimerkkipadon ännitysten ja muodonmuu
tosten laskentaan. Esimerkkipatona käytetään Taasianjoelle suunniteltua maapatoa. Laskennan
tarkistamiseksi on rakennettu koepenger. Koepenkereen perustasta ja patonateriaalista c:i
tehty monipuolisia laboratorio- ja maastoselvityksiä.
Maapatojen routasuojaus Risto Kuusiniemi (90)69511 Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää maapatojen routasuojauksen suunnitteluperusteita.
Vuodesta 1979 lähtien on suoritettu maapatojen roudansyvyyshavaintoja Oulun, Kokkolan ja
Vaasan vesipiireissä olevilla maaadoil1a. Vuonna 1984 havainnointia on alueellisesti
laajennettu koko Suomea kattavaksi siten, että routamittareita asennettiin myös Helsingin,
Turun ja Pohjois-Karjalan vesipiireissä sijaitseviin ?atoihin, Lapin vesipiirin alueen
maapatojen roudansyvyyksistä saadaan käyttöön Kemijoki Oy:n padoillaan suorittamia havain
toja. Roudan syvyyshavaintojen lisäksi on eräillä padoilla mitattu maapatorakenteen lie
pötiloja termoelementtien avulla. Kyrkösjärven maapadolla (Vaasan vesi- ja ympäristöpii
ri) on havaittu myös maapadon harjalle moreenipintaan asennettujen routanousulevyjen avul
la routimisen aiheuttaman routanousun suuruutta.
rteimien_kehittäminen ja käyttöönotto
008-4
Hydrometristen havainto- Markku Puupponen (90)19291 Hankkeen päämääränä on
verkkojen ja mittausten 1) tarkistaa vedenkorkeus— ja virtaamaseurannan tavoitteet, arvioida niiden toteutuminenkehittäminen ja kehittää seurantaverkkoen suunnittelua;
2) kehittää vedenkorkeus- ja virtaamaseurannan mittaustekniikkaa, automatisointia ja tiedonsiirtoa.153—3
Sisävesien seurantaohjelmien Ari Mäkelä (90)40281 Hankkeen tavoitteena on vesien tilan ja veden laadun seurantaohjelmien ja velvoitetarkkaikehittäminen lustrategioiden edelleen kehittäminen sekä keskinäisen integraation lisääminen kehittyvänympäristöhallinnon tietotarpeiden mukaisiksi.1706-2
Pintavesien happamoitumisen Jaakko Mannio (90)40281 Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää ulkomaisten esimerkkien mukainen pintavesien alueelseurannan kehittäminen linen seurantaverkosto, jonka avulla saadaan tietoa pienvesien veden laadun pitkän aika
välin kehityksestä erityisesti ilmateitse tapahtuvan happamoitumisen ja muun kuormituksenkannalta.2147-0
Pintavesien neutralointi: Pasi livonen (90)40281 Hankkeen tavoitteena onkalkituksen kriteerit ja 1) määrittää pintavesien kalkituskriteerit ja osallistua päätöksentekoa tukevan asiantuntivaikutukset sekä arvokkaim- iajärjestelmän kehittämiseen,ien kalkituskohteiden 2) inventoida arvokkaimmat happamoitumisherkät pintavedet ja arvioida niiden kalkitustarvetinventointi ta,
3 selvittää kalkituksen vaikutuksia vesiekosysteemiin,
4 selvittää vesien happamoitumiseen ja kalkituksiin liittyvien mallien sekä hapaeoitumi
1704 seen liittyvien maaperämallien käyttökelpoisuutta kehitettävässä asiantuntijajärjestelmässä.
Biologisten vesistötutkimus- Pertti Heinonen (90)40281 Kehitetään, vertaillaan ja otetaan käyttöön biologisia vesistötutkimusmenetelmiä erityimenetelmien kehittäminen ja sesti jätevesien vesistöihin johtamisen ja muun ihmisen vesistöjä muuttavan toiminnankäyttöönotto vaikutusten selvittämiseksi.
183—4
Biologisen seurannan Pentti Kangas (90)40281 Kehitetään käytössä olevia biologisia menetelmiä edelleen, jotta niiden antamien tulostenkehittäminen rannikko- perusteella voitaisiin tehdä luotettavia johtopäätöksiä rannikkovesien tilasta ja kuormivesissä tuksen vaikutuksesta siihen.
1708-0
Bioindikaattorien käyttö Markku Korhonen (90)40281 Kehitetään simpukka- ja kotiloaltistusten käyttökelpoisuutta ?uunjalostus- ja muun teol




Terrestrinen biologinen Tapio Lindholm (90)40281 Hanke on osa ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelmaa. Tavoitteena on löytää tehokkaita
seuranta Aira Kokko terrestrisiä bioindikaattoreita laajempaankin käyttöön.
2043-7
Maa-alueiden ympäristö- Markku Korhonen (90)40281 Tavoitteena on kehittää seurantajärjestelmä, jolla selvitetään ympäristömyrkkyjen pitoi
myrkkyseurannan kehittäminen suuksia ja muutoksia terrestristen alueiden eliöissä ja maaperässä.
1707-1
-Ympäristön tilan seurantaan Pekka Vanhala (90)50891 Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön mikrobiologisia tutkimusmenetelmiä, joilla
soveltuvat mikrobiologiset voidaan arvioida vesien ja maaperän tilaa ja niissä tapahtuvia pitkäaikaisia muutoksia
menetelmät pohjoisella havumetsävyöhykkeellä.
1623—4




Mikrobiologisen laboratorio Maarit Niemi (90)50891 Tavoitteena on ottaa kayttoon uusia mikrobio1oisia analyysisenetelara seka irsata perin
tyon keh;ttaminen vesi ja Martin Suominen teisten senetelmien tehokkuutta Ensisijaisesti pyritaan luotettavaan ulosteiden aiheutta
yspäristöhallinnossa man saastutuksen iittaukseen käyttämällä SFS-standardisenetelaiä.
5105-?
Automaattisten analyysi- Satu Vuolas (90)50891 Tavoitteena on jatkaa manuaalisten menetelmien automatisointia ja hankkia autosaattisia
senetelmien kehittäminen analsaattoreita vesi- ja ympäristöpiireihin sekä TOC-analysaattori Oulun vesi-ja yspärisja käyttöönotto töpiiriin. Lisäksi jatketaan alumiinin fraktioiden määritysmenetelmän kehittäsistä ja
soveltamista automaattiselle analysaattorille.
5106-6
Metaliimääritysten Olli Järvinen (90)50891 Hankkeen tavoitteena on tuottaa entistä parempia ja luotettavampia analyysimenetelmiä
kehittäminen AAS-analytiikkaan ja saada Hevyn laboratorio analyysipaiveluun mukaan. Loppuvuodesta pyri
tään hankkimaan ICP-MS-iaite.
5100-2
Orgaanisten yhdistef den Kirsti Erkomaa (90)50891 Hankkeen tavoitteena on parantaa ja laajentaa orgaanisten yhdisteiden analysointivalanalyysisenetelmien Kaija Korhonen miutta. Lähinnä kokeillaan PCB-yhdisteiaen erottamista toksafeenista ja klordaanista jakehittaminen otetaan käyttöön nestekromatografisia menetelmiä (PÄH-yhdisteet ja giyfosaatti).
522—5
Oraanisten yhdisteiden Anneli Joutti (90)50891 Tarkoituksena on kehittää kiinteiden a lietemäisten ympäristönäytteiden käsittelytekniieristaminen kiinteistä Anna-Man Suortti koita orgaanisten yhdisteiden analytiikkaan.ympäristönäytteistä
5109-3
EOI-menetelmän käyttöönotto Riitta Tuominen (90)50891 Tavoitteena on saada käyttöön uuttuvien oraanisten klooriyhdisteiden määnitysohje biologibiologiseilemateniaaliile selle materiaali lie sekä AlI-menetelmä merivedeile.ja AOX-menetelmän käyttöön
otto merivesflle
5104-8
ATP-määritys sedimentistä Irma Mäkinen (90)50891 Hankkeessa kehitetään ATP-määritysmeneteimä sedimenttinäytteille yhteistyössä Merentutki
muslaitoksen kanssa fFK E. Lahdes). ATP toimii biologisen toiminnan indikaattorina sedimen
512-8 tissä. Projekti on jatkoa aikaisemmin tehdylle ATP-menetelmäkokellulie vedestä.
Liniini ja humus Irma Makinen (90)50891 Maaritetaan lignnni ja humusyhdisteita Pohjanlahdeltayhisteiden maanittäminen
520-9
AOI—kontrollltutkimus Riitta Tuominen (90)50891 Tutkimuksen tavoitteena on hankkia uutta tIetoa metsäteollisuuden jätevesien mekaanisen jabiologisen puhdistuksen vaikutuksesta AlI-arvoihin.
Kahden maanitysmenetelman Ritva Niemi (90)50891 Tavoitteena on loytaa sopiva testausohje vertailtaessa kahta eri maaritysmenetelmaa joillatoisiinsa vertaaminen mitataan samaa kohdetta. Testausohjeen tulee sisältää koejärjestelyohjeet ja tulosten
tilastollinen ohjelma.5186




Bioogisten menetelmien Pertti Heinonen (90)40281 Hankkeen tarkoituksena on laatia standardiehdotuksia Suomessa kaytettaville biologisille
standardisointi määnitysenetelmille.
170-7
M;kobiologisten menetelmien Maarit Niemi (90)50891 Hankkeen tarkoituksena on laatia ja pitaa ajanmukaisena mikrohrologisten vesitutkimusme
standardisointi netelmien kokoelma kansallisena, pohjoismaisena ja kansainvälisenä yhteistyönä.
1703-5
Tokisuustestiaenetelmien Veijo Hiettinen (90)50891 Tavoitteena on kehittää, laatia a ylläpitää kemikaalien ja jätevesien myrkyllisyyttä
standardisointi vesieliöille mittaavia kansallisia standardimenetelmiä.
513—0
Fysikaalis kemiallisten Kirsti Haapala (90)50891 Hankkeen tavoitteena on valmistella fysikaalis kemiallisia maanitysmenetelmia SF8 standar
analyysimenetelmien deiksi seka huolehtia Suomen osallistumisesta fysikaalis kemiallisten menetelmien kansain
standardisointi väliseen (CEN, INSTÄ, ISO) standardisointityöhön.
5131—7
Fysikaalis kemiallisten Ritva Niemi (90(50891 Hankkeen tavoitteena on laboratoniokokein testata valmisteilla olevia fysikaalis kemialli
stadardimenetelmien sia standardimenetelmiä sekä verrata niitä käytössä oleviin määnitysmenetelmiin.
testaus
513—1
Veden ja maan laadun Kirsti Haapala (90)50891 Tavoitteena on hoitaa niita ISO/TC 147 dater Qualrt komitean a CEN/TC 230 Vater Änalysis
tutkrmusmenetelmien komitean toimintaan liittyvia asioita joita ei voida suoraan kohdistaa biologisia kemial
standardisointi lisia tai mikrobio1oia menetelmiä standardisoiville työryhmiile. Lisäksi seurataan tarkkai
lijana ISO/TC 190 Soil guality -komitean työtä.
71
[ Muu kehittäminen 1
1711-0
Kemikaalitutkimuksen Matti Verta (90)40281 Hankkeessa tehdään ehdotus kemikaalitutkimuksen kehittämiseksi vuosina 1991
- 95.kehittaminen vesi- ja Marja Luotola
ympäristöhallinnossa
1824—7




Laboratorion tiedon- Kaija Korhonen (90)50891 Tavoitteena on nopeuttaa analyysien tulostusta ja vähentää näytekirjanpidossa tapahtuviahalhnnan kehittäminen virheitä ATK:n avulla,
511—5
Laboratoriotyön Irma Mäkinen (90)50891 Tavoitteena on analysitulosten oikeellisuuden varmistaminen laboratorion sisäisen laadunluotettavuuden seuranta tarkkailun ja vertailunäytetutkisusten avulla.
521—2
Testauslaboratorioiden Irma Mäkinen (90)50891 Tavoitteena on laatukäsikiran laatiminen tutkimuslaboratoriolle ja aluelaboratorioilleakkreditointi (Hevy, KSvy, Ouvy) sekä näiden laboratorioiden akkreditointi.
210-5
Julkisen valvonnan alaisten Ari Mäkelä (90)40281 Hankkeen tarkoituksena on varmistua julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten toivesitutkimuslaitosten valvonta minnan asianmukaisuudesta.
Tutkimuspalvelut 1
032-7
Tulvatilantei den toistu- Veli Hyvärinen (90)19291 Hankkeeseen kuuluvat lähinnä tulvavahinkokorvausten saksattamiseksi tarvittavat tulvien
vuuden arviointi toistuvuusarviot.
411—6
Patoturvallisuusasian- Erkki Loukola (90)69511 Tarkoituksena on hoitaa patoturvallisuuslain edellyttämät asiantuntijatehtävät sekä kehittuntijatehtävät tää patoturvallisuusvalvontaa. Patoturvallisuusselvityksissä esiin tulleita ongelmia ovat
patomateriaalien lujuus, suoto-onelmat ja geofysikaalisten menetelmien käyttö. Lisaksi
olisi selvitettävä korjaustoimenpiteiden laskennallinen hyöty.416—1
Geotekniset suunnittelu- Erkki Loukola (90)69511 Tavoitteena on suorittaa vesi- a ympäristöhallinnon tehtäviin liittyvä eotekninenjageotehtävät ja vesi- ja loginen suunnittelu ja siihen liittyvät tutkimukset sekä maatutkimustoiminnan koordino;nti.ympäristöiirien maatut- Kenttätyöt suoritetaan vesi- ja ympäristöpiirien toisesta teknillisen tutkimustoimistonkimustoiminnan koordinointi ohjeiden mukaisesti, Laboratoriotutkimukset suoritetaan teknillisen tutkimustoimiston
maalaboratoriossa. Raportointi tapahtuu lausuntoina, suunnitels;na ja tyoohjeina.
Vesilaboratoriopalvelukset Kirsti Haapala (90)50891 Automaattiset määritykset (Vuolas), metallimääritykset (Järvinen), orgaaniset määrityksetSatu Vuolas (Erkomaa, Korhonen), yleinen vesianalytiikka (Tuominen)Olli Järvinen
Kirsti Erkomaa
Kaija Korhonen
Riitta Tuominen


